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HERMOSA C l R C n i R D I EXCHD. SR. ClHDEDETORRES-CflBRERA 
/ Como prometíamos á nuestros lectores, 
insertamos hoy los principales párrafos 
(&e la circular á la Nobleza, que ha re-
flactado eJ excelentísimo señor conde de 
STo-^es-Cabrera, vicepresidente del Cen-
dro de Acción Nobiliaria. 
Sólo las exigencias de la actualidad pe-
riodística nos han obligado á no insertar 
"íntegro, tan cristiano, valiente y levan-
todo documento. 
Eü cambio, dedicaremos otros días al-
gunas cuartillas a comentar sus conceptos 
mi> simientes y dignos de ser tenidos en 
cuenta. De los párrafos copiados subraya-
mos algunos, 
• 
Después de ponderar lo necesaria que 
fei la actuación de la Nobleza, como tal, 
en la vida pública, y la precisión de que 
«e coustitnya para ello en organismo; des-
pués de alabar la gestión del exeelentísi-
del Pueblo y segjiir comiendo el pan del es-
túpido magnate; no es posible fomentar honra-
damente el propio patrimonio sin dar partici-
pación á algúnpolítico; no es posible tratar 
cualquier asunto, sin topar con un embustero, no 
hay estímulos para la virtud, pero sí muchos 
para el vicio, y esto no puede llamarse Mo-
narquía, ni República, ni Régimen alguno de 
Gobierno, y es solamente una Nación desven-
turada de cuyo suelo va huyendo la hidal-
guía, perseguida por la pillocracia. 
L a disolución de las actuales Cortes, 
obligará á convocar á nuevas elecciones 
generales en un país entregado á la anar-
quía desde 1909 y pueden ser hoy cajas de 
Pandora las urnas electorales. L a lucha que 
se prepara no es ya política sino eminente-
mente social; de un lado están los eatelicos 
sin tinte de políticos, con su programa bien 
definido, E E L I G I O N , P A T R I A , F A M I L I A , P R O P I E -
DAD, y prescindiendo por completo de si el 
Estado ha de ser monárquico ó republicano; 
del otro lado están los jacobinos también con 
su programa claro, ni Relieión, ni Patria, 
mo señor duque de Tamames, presidente ni Farniiiai ^ Propiedad, y dispuestos á ser 
del Centro, que lo ha conseguido y ha es-
crito el Reglamento, escribe el conde de 
Torres-Cabrera: 
y al cuarto... resultó que Baimwtdita ha-
bía tomado el pelo á todos los periodis-
tas, calvos ó pelilargos. 
Y luego fueron tres sabios, tres docto-
res, que lo mismo podían haber sido los 
cuatro de E l Rey que rabió, á examinar á 
la niña prodigiosa, y después de haber 
leído y releído las notas que iban apare-
ciendo en la epidermis de Baimunda, los 
augures se miraron sin reírse y declara-
ron: 
—¡Esto es un fenómeno de dermogra-
fismo, ni más ni menos, ni menos ni más. 
Y todo el mundo repitió en seguida, 
muy grave y muy serio: 
—¡Eso es dermografismo puro! 
—¿En qué consiste que mi hija se ha 
quedado muda?—preguntaba el padre al 
médico de Moliére. 
—Pues, ¡muy sencillo!... Consiste en 
que ha perdido d uso de la palabra... 
Los fenómenos observados en la piel 
de Raimundita Bellard consistían en que 
la niña escribía á escondidas con un alfi-
ler sobre su piel. Y vienen los doctores y 
dicen • 
—Son fenómenos muy curiosos de der-
mografismo. 
Dermos en griego significa piel, y gra-
fein significa escribir-, de manera que los 
sabios no lian heclw más que decirnos lo 
que ya sabíamos, pero como nos lo han di-
cho en griego macarrónico, no hay sino 
quedarse boquiabierto ante la inmensidad 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
L O S E S T U D I A N T E S M A D R I L E Ñ O S 
M A N I F E S T A C I O N E S Y C A R G A S 
El día de ayer en Barcelona. Protestas de los escolares de Valencia, 
Valladolid, Sevilla, Bilbao, Badajoz, Murcia, Santiago y Palma de Ma-
llorca. Heridos y contusos. Varias detenciones. Noticias oficiales. 
Efe evidente que los acuendos de la gran-
deza resultarían ser anodinos si á ellos 
no siguiera una acción rápida y enérgica, 
demostrativa de que aún quedan en Espa-
ña fuerzas sociales que defienden el de-
coro de la Monarquía, y esta acción compete 
monárquicos ó republicanos, según en cada 
circunstancia les acomode. L a bandera del ré-
gimen constituido, únicamente la tremolan los 
doctrinarios, los eclécticos, con una política 
para cada persona en cada semana y ¿quién de su ciencia 
sabe hacia donde han de tener la cara vuel- E s como cuando tiene uno gusto d ma-
te en cada momento histórico? Hay quien dem en ^ 
procura calmar al clero con la formula d e ! ^ ^ . 
una República católica; pero para esto no ' ^ 
en seguida le dice un 
hay ambiente, ni los republicanos en el Go-
bierno ofrecen garantías. Comenzada la lu-
á eotc 'J¿ntro, porque para alga se han con-. cha en jos eomicios ó en las calles, el triun^ 
—Usted tiene xilostomia. 
—Merei pour la lant?ouste. Esa pala-
pu-
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer confirmáronse los rumores de la denega-
ción de permiso para celebrar la mani-
festación estudiantil. 
E n su consecuencia, los agentes de la auto-
ridad recibieron órdenes de impedir la for-
mación de grupos numerosos en la vía 
blica y toda clase de manifestaciones. 
E n San Carlos. 
L a Facultad de Medicina vióse extraordi-
nariamente concurrida desde las primeras ho-
ras de la mañana. 
. Los estudiantes que constantemente llega-
ban, engrosaban el numeroso público que es-
taba estacionado á la puerta de San Carlos, 
adquiriendo en las últimas horas de la maña-
na, grandísimas proporciones, cubriendo los 
eertado en él los valiosos elementos que lo 
sostienen. 
Para prevenir eventualidades próximas es lo 
mác nr~eaíe el que cada uno de nuestros socios 
y cuantas personas simpaticen con nuestros 
propósitos remitan inmediatamente á la secre-
taría de este Centro relación de nombres y do-
micilios de sus respectivos administradores en 
fo indudable es de los católicos, pero la par-
te más flaca está en la defensa de la dinas-
tía, los que otra cosa dirjan al Rey lo enga~ 
ñan y horroriza el pensar en las ejnsecuen-
eias dh otro 1868, hoy en España 
breja se compone de dos que significan \ ^ f ^ f^8-, eaf tod,a la ealle' dificuItando el 
madera y boca. 
E n fin, para dejarlo bizco in perpe-
tuum, le dicen á uno que bebe mucho: 
•Ande usted con ojo, porque la poli-
reino las que deben informar al Rey ofre-
cerle los hombres más aptos para cada ramo 
del Gobierno. Al conjunto de unos diputados 
Madrid y en las provinciasyordeneá éstos que apenas conocen las necesidades agneo 
se en t* en dan con nosotros; este Centro les faci-
litará reglamentos y cuanto necesiten para qwe, 
sin menoscabo de la renta, y con beneficio po-
sitivo ria*a los colonos, constituyan Sindica-
tos Cajas ¿le Ahorro y otras asociaciones que, 
uniendo estrechamente por interés comvn al 
propietario, al colono y al obrero, constituyan 
una fuerza electoral positiva, y claro está que, 
federados nuestros Sindicatos y los del clero, 
todos los esfuerzos de la demagogia serán in-
vtiUii contra él Altar ó el Trono. 
' • • • 
Claro está que en el torrente de los con-
,ven.;ioríaiismos en que se informa la política 
militante, han de parecer exóticas alsrunas de 
mis ideas, especialmente á los neófitos; pero, 
¿qué hemos de hacerle1? Yo hablo con la ex-
periencia de medio siglo en la vida pública 
sin haber ido ni un solo día á caza de gan-
ua>, y es difícil que mis tendencias parezcan 
túen á los que van viviendo de otra manera. 
N o l o í ^ o ; m i ^ i ^ o s l i n l b s ^ C o r t e s del ! ^ 8 Í a ^ ^ ^ e C e ^ 
Ligrosa. 
Polidipsia son dos palabras griegas que 
quieren decir mucho y tener sed. 
He ahí una consulta que valdrá lo me-
nos cinco luises. 
ECHAUBI 
París, 19 Noviembre 1913. 
en el 
huíante el siglo xix se ha venido la-
borando iiquí por destruir aquellos dos 
vínculos sociales que nos hicieron gran-
des, la unidad religiosa y el honor del 
caballero amando á su Rey, y la disolu-
ción social ha llegado á ser casi completa. 
Gentes que ostentan una moral acomodaticia 
á sus personales apetitos y una honorabili-
dad fundada en el decir de sus secuaces, atra-
pando cargos públicos y perfumados con el 
turíbulo de una Prensa codiciosa, han consti-
tuido una aristocracia burguesa que secues-
tra al hombre de más energías en el Gobierno, 
y este sarcasmo de libertad arriba, nos lleva 
otra vez á las vergüenzas del siglo xvn. 
Y a no es el Rey quien nombra sus minis-
tros, ni el pueblo las Cortes, es el presiden-
te del Consejo quien se arregla sus Cortes y 
si^ ministros, y el Rey refrenda; en esta pe-
sada atmósfera de ilegalidad y de favoritis-
mo. !".;<:de cualquier gobernante burlarse de 
unesrra fe, reírse de sus juramentos, enri-
tinecerse á costa de la Nación y seguir sien-
do gobernante; puede un prócer robar á toda 
su familia y sesuir siendo prócer; puede un 
.majiisírado vender la Justicia y llegar así has-
lu prea.dénte del Tribunal Supremo; puede 
m. menestral maldecir del capital en la Casa 
las, comerciales é industriales de sus respec-
tivos distritos, y de unos senadores que ja-
más se conciertan para dilucidar y defender 
los intereses de las clases que representan, no 
puede llamarse Cortes del reino. Para tener 
Cortes es preciso volver los ojos á lo que 
eran cuando nos hicieron grandes, tomar algo 
de lo que son en Inglaterra, Austria, Prusia y 
otras naciones que de nosotros lo aprendie-
ron, y volver al régimen racional de que cada 
interés corporativo nacional tenga en ellas su 
representación legítima. 
Al programa católico de RELIGIÓN, P A T R I A , 
F A M I L I A v P R O P I E D A D , cabe añadir MONARQUÍA, 
R E P R E S E N T A C I O N CORPORATIVA E N L A S C O R T E S 
D E L R E I N O , y la inmensa mayoría de la Na-
ción estará con nosotros. E l cómo ha de or-
denarse esta representación en un régimen 
bicameral, es cuestión secundaria que, admi-
tido el principio, luego abordaremos; lo que 
importa es que nuestros sindicatos agrarios 
se constituyan rápidamente, que se confede-
ren con los del Clero y que para ello respon-
dan á esta circular los que estén dispuestos 
á cooperar en la labor de redención social 
que «8 k acción de este Centro. 
Claro está que la transformación del siste-
ma ^ servidumbre en las banderías, al sis-
tema de libertad en los estamentos, no 
puede efectuarse en un instante porque 
á ciertas clases sociales y á ciertasj pro-
fesiones les falta la costumbre de re-
unirse para purificarse y laborar en provecho 
de f-us intereses corporativos; pero e=. obrio 
que si no se empieza esta labor no se apren-
derá nunca. L a constitución de esf» Centro 
ofrece un buen aprendizaje, y si á él traje-
sen sus energías los hombres honradas que 
en la lucha de los partidos militantes han adn 
qüirldo ya él convencimiento de su perversi-
dad intrínseca, y después de oír en este Cen-
tro la viva voz de las clases productoras en 
toda España y enterarse del concierto racio-
nal de sus aspiraciones de región á región, 
fueran en el Parlamento sus fieles intérpre-
tes, pronto en el Parlamento mismo se hará 
notar la diferencia entre los hombres qu^ lle-
ven el espíritu verdadero de las fuerzas vi-
vas del país y los teorizantes de oficio sobre 
cosas abstrusas que no reclama nadie. 
D E MI C A R T E R A 
LIS m m i m m m 
: : SERVICIO 
TLLE'GRÁFICO DESDE MEJICO 
SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
Rumores sin fundamento. 
WASHINGTON 22. 
K1 Presidente Wilson y Mr. Brian han de-
•tiarado que carecen por completo de funda-
m^uto los rumores circulados procedentes 
'it: Méjico, según los cuales el Gobierno 
amoricano se propone reconocer al general 
iCI Parlamento mejicano. 
MEJICO 22. 
hn el Congreso, el presidente, después de 
pasar lista nominal, declaró que, no habien-
do "quorum", se aplazaba la celebración de 
¡a íesión. 
La situación en la capital mejicana. 
Comienza á ser difícil la situación en esta 
ciüdad. 
Son potas las toneladas de carbón que 
existen, y muy pronto es notará la falta de 
tai combustible, pues por estar cortadas las 
cuiuunicaciones, no hay medio de trasladar 
aquí el carbón desde los puertos donde se 
desembarca. 
Buques ingleses á Méjico. 
L O N D R E S 22. 
Los cruceros ingleses "Algerine" y ¿iGeer-
wat«r", han recibido orden de zarpar hoy 
para la costa occidental de Méjico. 
Bl primero de ellos marchará hoy. 
Desmanes de los rebeldes. 
NUEVA Y O R K 22. 
Los rt-volucionarios mejicanos se han apo-
flléiado en Tuxdan de las propiedades de 
Pearson y de todos los pozos de petróleo, 
quo son los más grandes de todo el mundo. 
Para el rescate de los mismos exigen á 
su» propietarios crecidísima suma en metá-
lico. 
Para contrarrestar este esfuerzo se hallan 
parados frente á Tuxdan tres cruceros y un 
ca'\on<-iO yanquis, que en cuanto las circuns-
Unctns lo exijan desembarcarán 3.000 hom-
teffa y tres ametralladoras. 
Varias noticias. 
PARIS 22. 
E l Comité republicano del comerc'o y de 
la industria se ha reunido, bajo la presiden-
cia del diputado M. Pucch. 
E n la sesión, el presidente de la Comisión 
de Aduanas, M. Havy, leyó una Memoria 
documentada en que se da cuenta, con cifras 
oficiales, de la pérdida que Francia y Espa-
ña han sufrido á causa del "modus vivendi" 
de 1902. 
Se aprobó por unanimidad la moción de 
M. Havy pidiendo comiencen lo más pronto 
posible las negociaciones para la convención 
comercial franco-española, procurando que 
el Convenio que se pacte sea de larga dura-
ción, salvando los intereses recíprocos y ase-
gurando el desarrollo progresivo del tráfico 
y de los cambios. 
— A consecuencia de un ataque cardíaco 
ha fallecido esta mañana M. Edward Loo-
kroy. 
—Se han reunido los mnrstros para tra-
tar de las cuestiones financieras pendientes. 
Según los acuerdos tomados, el proyecto 
de empréstito se pondrá á discusión en la 
Cámara el miércoles ó el jueves. 
Casi al mismo tiempo se presentará una 
enmienda referente á los gastos que origina 
la campaña de Marruecos. 
E l rumor público anuncia un conflicto en-
tre el Gobierno y el Parlamento, producido 
precisamente por la cuestión económica. 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
¡Milagro! ¡Milagro!—gritaban los pe-
riódicos anticlericales al dar cuenta de los 
fenómenos que se producían en la piel de 
lo niña Raimunda Bellard. 
Tres días nos entretuvieron con la reía-
ció ti minuciosa de los supuestos milagros. 
E S P A Ñ A P I N T O R E S C A 
Hará próximamente ocho días dimos 
cuenta á nuestros lectores en estas columnas 
del "viaje" morrocutado que hicieron unas 
ciertas manzanas desde Ribadeselia á Ma-
drid. Tardaron en llegar las tales manzanas 
medio mes próximamente, y huelga decir 
que á su arribo á la corte habíanse con-
vertido en unos admirables fósiles antedi-
luvianos. ¡Y venían facturadas en doble pe-
queña velocidad! 
Hoy, y á título de puro entretenimiento, 
ya que nadie ha de hacernos caso, vamos 
á contarles á ustedes ó á quien corresponda 
la pequeña historia de unos gemelos pris-
mático de la casa alemana "Voigtlander au 
Son de Braunschweig" ( ¡hay que "agarrar-
se" con el nombrecito!) 
Un excelente amigo nuestro, á quien le 
gusta ver las cosas cerquita aunque estén 
á tres leguas, dirigióse á la casa alemana 
Voigtlander, etc., etc., etc., pidiendo unos 
gemelos magníficos que costaban un ojo de 
la faz. Los alemanes es sabido que son 
unas buenas personas y unos hombres se-
rios, á prueba de chistes. No conocen "la 
tomadura de pelo" ni tienen una idea apro-
ximada siquiera de lo que es darle un ''ti-
mo" al lucero del alba. Para ellos la vida 
se reduce á unas maniobras militares, á 
unos cuantos "Zeppelines", á ganar honra-
damente dinero y á esperar que llegue la 
hora de darle una tunda á Francia. 
Volvamos, no obstante, á los gemelos... 
Nuestro amigo, á las cuarenta y ocho horas 
de haber llegado su carta con los dineros 
correspondientes, hubo de recibir un tele-
gramita concebido en los siguientes térmi-
nos comerciales: 
"Señor X.—España. 
Acusámosle recibo importe prismáticos, 
que hoy remitírnosle paquete postal." 
Transcurrieron dos días. E l comprador 
esperaba los gemelos. Los amigos le decían 
M el café: 
—¿Han llegado ya los gemelitos?... 
—¡Caracoles! ¡Y pocas cosas que va us-
ted á poder "observar" con ese "telesco-
pio", ¿eh?... 
—Hombre, me los va usted á prestar un 
día... Quiero ver con ellos á mi suegra... mi-
rando del revés. 
Por fin. una mañana llegó el paquetito 
postal tan esperado. 
— ¡Remahoma!. . .—exclamó nuestro ami-
go abriendo el envoltorio que acababan de 
entregarle—. ¡Pero si aquí, en vez de ge- i 
melos, hay tres patas de un sofá en mal | 
uso!... ¡Me han robado! Pero, ¿dónde? ¿có- ' 
mo?... 
Y lo más curioso era que el precinto de ' 
la Aduana de Irún estaba intacto. Induda- ¡ 
blemente los ladrones sabían lo que hacían. I 
¡Ahora comprenderán ustedes por qué 1 
en el ex trañare no aseffnrac ios paquetes 
postales que vienen á Marruecrw. Méjico y... 
España! 
E s una vergüenza más, es «tro "detalle" 
completamente español... 
¿No habría m>nera de '.mpedir estas "co-
sas", caballeros"? 
Bl sentido común dice que rt; pero, claro, 
no se trata del sentido co^An, sino de 
nuestros gobernantes, que ñon una cosa muy 
distinta. 
Esperemos por si acaso... 
t UIUW> VARO AS 
paso á toda clase de carruaje 
A las diez y media entraron todos 
Paraninfo, celebrando un mitin. 
E l presidente de la Comisión expuso á sus 
compañeros que después de tener la consi-
guiente autorización escrita para celebrar una 
manifestación, el Sr, Méndez Alanís, poste-
riormente, la había denegado también por es-
crito. 
E n estos momentos armóse un gran albo-
roto entre los concurrentes, por querer to-
dos hablar á la vez. Unos pedían que se ce-
lebrara la prohibida manifestación y otros 
recomeudabau que no se alterara el orden, de-
jando, por lo tanto, á un lado la manifesta-
ción. 
Al fin se impusieron los elementos del or-
den, acordando que la Comisión visitara nue-
vamente al ministro de la Gobernación y le 
hiciera entrega de la siguiente nota: 
"Los escolares de todas las Facultades de 
Madrid y en su representación los firmantes, 
á % E . , con el debido respeto, exponen: 
Que juzgando contradictorio con la civili-
zación de estos días el proceder de las auto-
ridades de Barcelona con los excesos de la 
misma, y sabedores de que el atropello par-
tió de la fuerza armada, obligando á los esco-
lares á repeler la agresión con los medios 
que hallaron á su alcance, elevan á V . E . su 
más enérgica protesta, que fundamentan en 
los hechos siguientes: 
Abuso de fuerza en las calles de Barcelona. 
L a intrusión de éstas en los claustros uni-
versitarios. 
Ultrajes al rector y escolares. 
Lo que comunicamos á V. E . para que, en 
reparación á la ofensa que se les ha causado, 
se devuelva la libertad al compañero deteni-
do, sustitueióu del jefe de la fuerza militar y 
destitución de la autoridad civil que, con su 
negligencia ha motivado tales abusos. 
Gracia que esoera obtener, etc., etc. 
José Llinas, Manuel Fornier, Félix Montes, 
Fernández Ortega, Luis Mármol y Marceli-
no S. Scmchez." 
A la salida carga la Policía. 
A las once y media salierou de San Carlos 
los escolares, formando un grupo compacto 
y numeroso. 
E n aquel momento cruzó la calle un tenien-
te de Seguridad, y al verle los estudiantes le 
silbaron estruendosamente. 
Entonces dicho oficial llamó á un retén de 
guardias que había apostados en las cerca-
nías, los que cargaron sobre los grupos de 
escolares, despejando la calle en breves mo-
mentos. 
A la Puerta del Sol. Los viajeros de los tran-
vías, alarmados. 
Congregáronse nuevamente los escolares en 
la plaza de Antón Martín, y como vieran 
que algunas parejas de Seguridad le salían 
al encuentro, disemináronse, dirigiéndose por 
varias calles hacia la Puerta del Sol, punto 
donde habían acordado reunirse para esperar 
á la Comisión encargada de entregar al mi-
nistro la protesta. 
Muchos estudiantes tomaron los tranvías 
que subían por la calle de Atocha, originán-
dose alguna alarma entre los viajeros, que 
creyeron al verles asaltar los coches que sus 
intenciones no eran otras que las de detener 
los tranvías. 
Al ver que cada cual pagaba su billete, cal-
máronse los ánimos. 
E n la Puerta del Sol. Silbidos y protestas. 
Poco después de llegar los estudiantes á la 
Puerta del Sol y cuando se hallaban todos 
frente al Ministerio de la Gobernación espe-
rando á lo? comisionados que habían ido á 
ver al Sr. Sánchez Guerra, apareció por una 
bocacalle una sección de Seguridad de á ca-
ballo, cuya presencia excitó á los escolares, 
que prorrumpieron en silbidos y gritos de 
protesta. 
Cuando los estudiantes se hallaban ya al-
go tranquilos, pagaron casualmente unos cuan-
tos guardias civiles, y nuevamente comenza-
ron á protestar los escolares. 
Durante estos incidentes, la Policía detuvo 
á un muchacho que se había unido al grupo 
de estudiantes y que vociferaba atrozmente. 
Hubo revuelos y carreras, no ocurriendo 
desgracias por milagro, dada la gran circu-
lación de carruajes y tranvías. 
E n Gobernación. 
A las doce en punto llegaron los comisio-
nados al Ministerio de la Gobernación y si-
multáneamente llegó también á dicho Centro 
oficia! el decano de la Facultad de Medici-
na, Sr. Criado Aguilar. 
Este pasó al despacho del Sr. Sánchez "Gue-
rra, con el que conferenció durante unos 
veinte .minutos. 
Cuando salió el Sr. Criado Aguiluv, mani-
festó á los comisionados (que esperaban en 
la portería mayor), que salía muy bien impre-
sionado de la conferencia que acababa de 
verificar con el Sr. Sánchez Guerra. 
—Según me ha dicho—añadió el Sr. Cria-
do—hoy, en el despacho del gobernador civil 
de Barcelona, se han abrazado el rector y 
el jefe de la Guardia civil, como expresión 
de afecto y de perdón mutuo por si cometió 
alguien cualquier error. 
Además, en Zaragoza, Valencia y Barcelo-
na han desistido de las manifestaciones pro-
yectadas. 
E n Barcelona sólo se celebrará un mitin 
en local cerrado para dar cuenta de la solu-
ción de este asunto. 
Por lo ocurrido, creo lo más prudente que 
ustedes no presenten las conclusiones 
badas. apio-
L a solidaridad fraternal de ustedes con los 
de Barcelona ha quedado ya demostrada. Sus 
colegas se dan por satisfechos. Ustedes, pues, 
no deben persisitir en su actitud, reservándose 
esas conclusiones, que podrían estimarse in-
adaptadas á la realidad. 
No obstante lo dicho por el Sr. Criado 
Aguilar, los estudiantes persistieron en su idea 
de ver al ministro, y en vista de esto, el de-
cano se ofreció á presentarles al subsecretario 
interino, que lo era el director general de 
Administración local, Sr. Quejana. 
Este recibió á los comisionados en su des-
pacho, disculpando al ministro, que eu aquel 
momento se hallaba conferenciando con el go-
bernador de Huelva. 
Expusieron los estudiantes al Sr. Quejana 
el objeto de la visita, entregándole á la vez 
las conclusiones acordadas. 
E l Sr. Quejana coincidió en sus manifésta-
eiones con lo que antes les había dicho el 
decano, agregando que el decoro del Claus-
tro universitario de Barcelona y de los es-
colares estaba donde siempre estuvo. 
Los estudiantes protestaron de la carga que 
les dió la Policía á la salida de San Carlos 
y, respecto á las satisfacciones recibidas por 
el Claustro y estudiantes de la Ciudad Con-
dal, mostráronse algo recelosos, y convinieron 
en volver al Ministerio á las cinco de la tar-
de, para que les diesen pruebas documenta-
les de cuanto se les había afirmado. 
Sale la Comisión y se disuelven los maui-
festautes. 
L a Comisión salió del Ministerio á la una 
de la tarde, siendo acogida por sus compa-
ñeros con muchos aplausos. 
Los comisionados diéronles cuenta de la 
entrevista, añadiendo que fuesen á San Car-
los después de comer, porque en los tablones 
de anuncios pondrían el resultado de la vi-
sita que pensaban hacer á las cinco al señor 
Quejana, para que les confirmase lo de Bar-
celona. 
Hubo diversidad de criterios cuando la Co-
misión invitó á todos á que se disolvieiau, 
originándose un ligero alboroto y tlgunas 
carreras. 
Por fin se imnuso el criterio sensato de la 
Comisión, y cada cual desfiló hacia su do-
micilio. 
Manifestaciones del Sr. Sánchez Guerra. 
Poco después de salir del Ministerio la 
Comisión de estudiantes, recibió el Sr. Sán-
chez Guerra á los periodistas, á los cuales 
manifestó las buenas impresiones recibidas de 
Barcelona. 
Dió cuenta también de la visita de la Co-
misión estudiantil y expuso su creencia de 
que en breve volverán á sus clases los es-
colares madrileños. 
Reunión en San Carlos. 
Cerca de las tres de la tai-de conuíuzaron 
á llegar estudiantes á San Carlos, conforme 
habían acordado por la mañana. 
Concunneron los de todas las Facultades. 
E l número era muy considerable. 
L a reunión ñ&e muy agitada. Pronunciá-
ronse discurso^'fogosos, entre una gran con-
fusión y un gran griterío. 
Mientras unos recomendaban cordura, otros 
decían que era necesario apelar á medios 
violentos. 
Como no había medio de que se entendie-
ran por el griterío que reinaba, pronto ter-
minó la reunión, en la que se acordó ir á Go-
bernación, pero en grupos pequeños. 
Varias cargas y algunos heiidos. 
Cerca de las cinco serían, cuando los es-
colares se reunieron en la puerta de San 
Carlos para marchar á la Puerta del Sol. 
A poco de iniciar la marcha, calle de Ato-
cha arriba, un cordón de guardias y Policía 
se opuso á que continuasen avanzando. 
Los escolares intentaron violentamente el 
avance, y sobrevino la colisión. 
Entre agentes y estudiantes se libró una 
regular contienda á garrotazos. 
Como el número de estudiantes era mucho 
mayor que el de as-entes, tuvo necesidad de 
intervenir la Caballería de Seguridad, que 
dió una carga, consiguiendo dispersar á los 
escolare?. 
Pronto se vió la calle despejada, pero á po-
co volvieron á rehacerse los estudiantes, y va-
rias veces cargaron sobre ellos los ímardias. 
Las colisiones no fueron muy reñidas. Los 
guardias procuraban hacer las cargas evitan-
do en lo posible que los caballos alcanzasen 
á los de á pie. 
A consecuencia de las colisiones, nsultoroii 
lesionados dos agenteSj uno de ellos el señor 
Fiordes, quo recibió algunos paloi ed la cu -
ín/a. 
E l comisario, Sr. Feniáudez Lutui aayáee, 
al tratar de detener á un revoltoso, pero 
afortunadamente no se hizo daño alguno. 
E n la Puerta del Sol otra vez. 
No obstante los grandes esfuerzos hechos 
por la Policía, á las cinco y media llegaron 
los estudiantes á la Puerta del Sol. 
Se reprodujeron los gritos y silbidos, y du-
rante un buen rato estuvo interrumpida la 
circulación de coches y tranvías. 
. L a Sección de Seguridad montada disper-
saba los grupos, pero éstos pronto se rehacían. 
Al dar una de las cargas pacíficas para 
impedir la aglomeración, uno de los guardias 
se cayó del caballo, no produciéndose daño. 
Cuantas intimaciones se hicieron á los es-
colares para que se disolvieran, fueron inútiles4 
Cuando los escolares se hallaban apiñados 
frente á Gobernación esperando á los comi-
sionados, pasó el marqués del Vadillo eii 
coche. 
Los estudiantes le vitorearon repetidas ve-
La Comisión. 
A las cinco y media visitó al ministro la' 
Comisión escolar, quien protestó de la carga 
que les dió la Policía al salir de San Carlos. 
E l ministro les contestó que el asunto era 
competencia del director de Seguridad, y ante 
él debían exponer sus quejas. 
Respecto al asunto de Barcelona, el minis-
tro les entregó el telegrama siguiente: 
' Barcelona 22. 13,30. Rector Universi-
dad á ministro Gobernación. 
E l gobernador de Barcelona, cumpliendo 
encargo de V. E . y por sí, me ha favorecido, 
y en mi representación al Claustro, con sa-
tisfactorias explicaciones sobre sucesos de 
esta Universidad. Las explicaciones fueron 
con complacencia admitidas, y puede V. E . 
decir que por sucesos ocurridos no puedo 
ni debo mostrarme agraviado." 
Al salir los comisionados de conferenciar con 
el ministro hablaron con los periodistas á los 
que dijeron que respecto á lo de Barcelona 
se daban por satisfechos, y cine ya sólo que-
daba por ventilar lo referente á la conducta 
de la Policía en la calle de Atocha, para lo 
cual se dirigirían en seguida á la Dirección 
de Seguridad. 
Una carga y deteuciones. 
Poco antes de salir los comisionados del Mi-
nisterio, los estudiantes promovieron una al-
garada. 
Tuvo que salir la fuerza de Seguridad qua 
se hallaba, en previsión de sucesos, en el p-t-
tio del edificio. 
Como las invitaciones no eran atendidas potf 
los estudiantes, los guardias sacaron los sa-
bles, y entonces se oiiginaron revuelos y ca-
rreras. 
L a Policía practicó algunas deteuciones. 
Doña Cristina, aclamada. 
Cuando mayor era la afluencia de estu-
diantes en la Puerta del Sol, pasó en automó-
vil la Reina Doña María Cristina. 
Al ser conocida por los escolares, la acla-
maron. 
E l iniuistro y los periodistas. 
Poco después de salir la Comisión de es-
tudiantes del Ministerio, recibió el Sr. Sán-
chez Guerra á los periodistas, diciéndo1es que 
había entregado á la Comisión eL telegrama 
que le dirigió el rector de la Universidad de 
Barcelona. 
Creo—dijo—que, después de esto, los es-
colares convemlráu en que no deben segnir 
en su protesta. 
También manifestó el ministro que los es-
colares le habían pedido la libertad de los de-
tenidos y que él ofrecióles hacer cnanto de 
él dependa. 
Dijo también que había dirigido un tele-
grama circular á los gobernadores civiles 
transcribiéndoles el del rector de la LTniversi-
sidad de Barcelona, en vista de que si' había 
generalizado la protesta estudiantil. 
Por la noche. 
Hasta las ocho y media de la noche conti-
nuaron los estudiantes en la Puerta del Sol, 
haciendo ostensible su protesta, silbando y 
gritando de vez en vez. 
Hubo momentos en que fué necesario qii« 
las fuerzas de Seguridad de á caballo despe-
jaran la citada vía, pues á los estudiantes se 
unían muchos curiosos y se hacía material-
mente imposible toda circulación. 
A las ocho menos cuarto, en vista de que no 
se despejaba la vía. sonaron tres toques de 
atención, quedando desierta la plaza en un 
momento. 
Pero á poco, como si nada hubiese ocurri-
do, otra vez se vió completamente llena de 
público. 
Aunque la Caballería evolucionaba cons-
tantemente, no había medio d'e que los grupos 
se disolvieran. 
A las ocho y cuarto sonaron otra vez los 
tres toques y otra vez quedó desierta la Puer-
ta del Sol. 
Esta vez volvieron menos, y poco á poco, 
se t ué despejando la vía y á las ocho y media 
eran ya escasas las personas que por ella 
transitaban. 
IJOS heridos. 
A consecuencia de las cargas de la Puerta 
del Sol, fueron lesionados levemente, entre 
oíros; los señores siguientes: 
Manuel Molina Panos, de cuarenta y cun-
tió años de edad, cesante, que fué arollado por 
el público. , , 
Hipólito Olalla Picado, escribientí». 
Juan León Fuenles, do veinte afio*. ostu» 
diaute do Medicina. 
1= 
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Ra Comisión, escolar. Una aclaración. 
unión de San Carlos, ha, rogado la inserción i Dij0 <lue para determinar quieu fué el cau- leyes. Ayer fueron de nuevo silbados y ame- cuela > 
^- - . ' i I sante del atropello origen del conflicto abrirá! dre^dob los agentes de la autoridad." Esta 
i Comisión escolar nombr«da en la re-
  C 
é e estas l íneas: 
"Leída la información oficia? que el señor 
Sánchez Guerra dió á los periodistas respec-
to á Jos etsudiantes, la Comisión niega ro-
tundamente que ésta sea cierta respecto á 
los puntos siguientes: 
Que protestamos ené rg icamente de las 
frases con que nos ti ldó el s^-ñor ministro, 
desde que se deduce de ellas que nosotros 
recorrimos á la falsedad para poder conse-
guir del Sr. Méndez Alanís el permiso para 
una manifes tación que proyec tábamos rea-
lizar. 
Nosotros llegamos á la Jefatura de Po-
licía, nos entrevistamos con > I Sr. Méndez 
Alanís y "sin decirle que veníamos de ver 
al señor ministro, y menos todavía que éste 
nos hubiese dicho que nos concedería per-
miso para la manifes tac ión ' ' , le pedimos á 
dicho jefe nos concediese la autor ización 
para celebrarla, á lo iual accedió, diciendo 
que en el mismo momento Iba á consultar 
eon el señor ministro; nos «speramos en 
«n despacho contigua, y pasado cierto tiem-
po, nos entregaron el solicitado permiso, 
«1 cual nos ret iraron á las tres horas. 
Por lo tanto, queda plenamente demos-
trado que nosotroá no hemos sorprendido 
la buena fe del jefe súper ior de Policía, 
y que no ha habido esa supuesta habilidad 
poco afoi-tunada, á que el señor ministro se 
refiere." 
Añaden los escolares á esa protesia otra 
con motivo do las manifestaciones que el se-
ñor Méndez Alanís ha hecho á un periódico 
de la noche sobre el mismo asunto. 
Los del Inst i tuto, ü u a protesta 
Los alumnos del Instituto del Cardenal Cis-
neros, han suscripto la protesta siguiente: 
'Enterados por la Prensa polí t ica de los 
sucesos ocurridos en Barcelona, los estu-
diantes de este Insti tuto general y técnico 
del Cardenal Cisneros, caso de ser cierta la 
información publicada por algunos periódi-
cos de esta corte, unimos nuestra protesta 
á la de nuestros compañeros de Barcelona 
para que se respete la dignidad escolar. 
Madrid, 22 de Noviembre de 1913.—Oo-
Tnisionados por sus compañeros : Rafael Del-
gado, Jacinto J iménez , Basilio Sevillano. 
Roberto Vázquez, Vicente Fauras, Quiucia-
no Negro, Vicente Angel Fauras, Juan Ve-
rano, Gabriel Vives Ballester, Antonio Mar-
t ín , Diego J iménez , Francisco Mart ín . (Si-
guen las firmas.)" 
L a Federación Escolar. 
La Federación Nacional Escolar, nos ruega 
que insertemos la siguiente carta: 
"Federac ión Nacional Escolar.—Madrid. 
Presidencia. 
22 Noviembre 1913.. 
Señor director de E L DEBATE, 
Muy señor m í o : Como en las circunstan-
cias actuales cualquier s i tuac ión de violen-
cia pudiera redundar en desprestigio de la 
clase escolar y de la Federac ión que la d i -
rige, me creo en la obligación de molestarle 
una vez m á s para rogarle inserte en el pe-
riódico de su digna dirección lo siguiente: 
Primero. Que el Comité de la Sección de 
Madrid , en cuanto tuvo conocimiento por la 
Prensa'de los sucesos de Barcelona, se avis-
tó con los excelent ís imos señores ministros 
de la Gobernación y recto.v de la Universi-
dad para esclarecer lo sucfidido y exigir en 
gu caso las debidas responsabilidades. 
Segundo. Desde el primer momento se 
Reunió para aconsejar soluciones de; cordu-
ra, por estas obligados á obrar así quien, 
como los escolares, representan la esperan-
za de la Patria. 
Tercero. Que la Federac ión es la única 
que legalmente representa á los estudian-
tes, y en n ingún caso admi t i r á la respon-
«iibilidad de los actos llevados á cabo por 
aquél los que en los primeros momentos 
asumieron atribuciones que no les perte-
necen. 
Cuarto. Este Comité , considerando su-
ftciente por ahora la protesta llevada á cabo 
por la masa escolar española , aconseja á 
todos la asistencia á las clases, para no dar 
lugar á falsas interpretaciones. 
Quinto. Hacemos constar que el excelen-
t í s imo señor ministi-o de Ins t rucc ión públi-
ca ha prometido entenderse directamente 
^ n este Comité para todo cuanto con la 
clase se relaciona, enviándonos en momen-
to oportuno el resultado de la información, 
llevada á cabo por el señor rector de la 
Universidad de Barcelona. 
Dándole un millón de gracias anticipadas, 
se repite de usted atento s. s., q. e, s. m., 
José Pruneda." 
, Dato y Sánchez Guerra. 
* E l jefe del Gobierno conferenció anoche 
í l las nueve con el ministro de la Gobernación. 
E l Sr. Sánchez Guerra enteró al presidente 
•íde todo lo ocurrido durante las últ imas horas 
«n la Puerta del Sol, y la conferencia fué de 
bastante duración. 
Parece ser que al Sr. Dato le disgustó ,el l u -
•jo de fuerzas desplegado anoche en sitio tan 
«éntrícOj y que el Sr. Sánchez Guerra le ma-
«ifestó que durante todo el día se había pro-
curado no dar pretexto con preeaueioues ex-
cesivas á que se creyera dispuesto al Gobierno 
'« adoptar medidas de represión contra los es-
tudiantes. 
De madrnsada. 
Por lo que respecta al conflieto escolar, lia 
leeibido el Sr. Sánchez Guerra telegramas de 
los gobernadores, que no dan noticia que no 
esté ya en los periódicos, y que coinciden 
en asegurar que lá tranquilidad reina en sus 
respectivas provincias. 
J referencias de los suceso^ desarrollados estos ¡ K l género de protesta que se emplea, dice ! tituto 
| uias en Barcelona. I es un síntoma de incultura y desprecio á las manif« 
una información, pues hasta ahora, según sus, negó el permiso para la manifestación y 
informes, no se sabe si fué el niño ó el con-
ductor del tranvía los que dieron motivo para 
que se consumara el triste y lamentabilísimo 
suceso. 
Comprendo — añadió el Sr. Andrade — el 
movimiento pasional iniciado al ocurrip l f 
desgracia, pero se me hace difícil admitir que 
esto justifique un alboroto de dos ó tre» días, 
cuya finalidad está un poco obscura, porque 
110 creo que los escolares preteudan que se 
supriman los tranvías en Barcelona. 
T.n triste de este casq—agregó—es que á 
¡os escolares se unieron ayer elementos extra-
ños, siendo aquéllos en algunos momentos se-
eupdadores de las maquinaciones revoluciona-
rias que éstos fraguabán. 
La mayoría de los sucesos ocurridos ayer 
fueron motivados por los ácratas, que se su-
maron á las maniféstaeiones escolares. 
Pero esto no .ocur r i r á en adelante, porque 
tengo ya en mi carpeta los nombres de la ma-
yoría de estos elementos extraños y procuraré 
realizó: prohibió que se formaran grupos y 
los grupos se formaron. Bastó conocer una 
disposición para que fuese infringida. 
Después de esto, ¿á qué venir con escrú-
pulos por las supuestas demasías de la fuer-
za armada? 
E l conflicto subsiste como el interés de ai-
raron á entrar en las aulas, y en 
0 compacta se dirigieron á la Es-
1 de Maestros, donde obligaron á 
á salir de las cátedras. 
Normal trasladáronse, dando al-
I silbando á los tranvías, al Go-
bierno civil primero y ú la l 'nix eraidad des-
pués, siendo' recibidos por el gobernador y 
por el rector, ante quienes los estudiantes pro-
testaron de lo ocurrido en la tfmversiaad de 
Barcelona. yt , 




E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Lfl IMPOPULARIDAD DEL GOBIERNO 
LAS JUVENTUDES MAURISTAS 
gunos en hacer de! mismo una plataforma po- aconsejaron que fuesen discretos y que se di-
Htica. I solvieran pacífíeamente, añadiendo el primero 
Fallecimiento. q,K. ^ vma obligado á reprimir con entereza 
E l individuo atropellado ayer por un tran-
vía en la calle de Salmerón, falleció hoy en 
el Hospital Clínico. 
Se llama Jaime Viñnls. do cincuenta años, 
labrador. 
Hab ía venido á esta capital para visitar 
á nr¡ pariente. 
EN VALENCIA 
cualquier alteración del orden público. 
Los estudiantes promovieron un tumulto en 
la plaza de Zorrilla, donde intentaron ape-
drear y iescarrilar un t ranvía ; pero la fuer-
za pública dió una carga, y los manifestantes 
se disolvieron. 
E N BADAJOZ 
E n el Instituto y en la Normal. Pasquines. 
Hablando con el director. A clase. 
E n la Universidad. Silbidos y pedrada*. 
Cargas. Un contuso y varios 
detenidos. 
B A D A J O Z 22. 15,10. 
Los estudiantes del Instituto, así como los 
qne cursan los estudios en la Escuela Normal 
de Maestros, se negaron á entrar en clase ad-
hiriéndose á la protesta formulada por los 
escolares de Barcelona. 
Esta mañana aparecieron lijados en muchas 
1 esquinas unos pasquines colocados anoche, 
Los grupos fueron engrosando considera- i eu qiw So daban vivas á los estudiantes 
Z Í l Z n ^ 2 l eStUd,anteS ^ COm"' bleffiente' y 130 tardaron mucho los escolares en! v mueras á los guardias. La Po-dones, como ello, crean y quieran, para oír i provotar un alboroto< al siguieron ot|~J ^ ]o¿ 
>' oiro. | ^os estudiantes visitaron al director del 
En vista de la actitud poco tranquilizadora j Instituto, quien les excitó a que esperasen á 
por todos ios medios que sean necesarios que 1 V A L E N C I A 22 14.0Ü 
no se sumen más á los estudiantes. Esta mañanai ¿ la 
E l orden ante todo y sobre todo. j las dases en ia L W r s i d a d , empezaron á lle-
\ o u o quiero que los escolares se eonfun-| gar ,de alumnoS) ue se estacionaban 
dan con los ácratas, y para demostrar nu | en ]a calle en vez de entrar en Iqs claustros. 
s impat ía hacia ellos me propongo recibir en 
sus quejas, tomar nota de sus manifestaciones 
y procurar complacerles en aquellas peticio-
nes que yo eqcuentre justas y razonables. 
Ante todo quiero que se haga justicia. 
Di jo además el Sr. Andrade que el ministro 
de la Gobernación le había encargado que v i - j ¡¿ida bast 
solviesen 
I/OS MISMOS HOMBRES 
Y LOS MISMOS PíOXriPlOS 
Bajo este título publicó ayer un colegf un 
ai líenlo, firmado por D. Miguel S. Oljver, 
del que tomamos los pár rá iós siguientes: 
"Se ha dicho que con el Sr. Dato s3BÍ3 tí 
Poder el part ido' conservador único v de 
siempre,' seguido de sus principios de S iem-
pre y acatando la jefatura de siempre. Pues 
si ha vuelto con identidad de principio s, ,; poi-
que no ha vuelto con Maiya á la cabeza * ^ 
si ha vuelto modificando sus principios, ¿dón-
de ha surgido la discrepancia, en qué docu-
mento tomó estado de publicidad, qué acto 
la exteriorizó hasta ahora, sobre qué pun-
tos recaen las rectificaciones y cuándo se re-
tractó el acuerdo de la Asamblea y la earla 
solemne del 8 de Enero I 
N i siquiera, en este último supuesto, se ha 
tratado de cohonestar el defecto con una ma-
l{i declaración ministerial que á posteriori ex-
plicase la diserepancia y la rectificación. De 
modo, que, aceptando el Poder en estas con-
diciones, los conservadores han abandonado 
á Maura, como he sostenido y sostengo, ó nie-
les, el rector ordenó que se cerrasen las puer-
tas de la Universidad, creyendo que esta me-
lidida bastaría á hacer que los escolares se di-
sitase al rector de la Luiversidad para darle 
ue lo& grupos, y con objeto de evitar escanda- ennocer la versión exacta v oficial de lo ocu- T I x> •' i • T<Í ui . x o jr w -j " euuoetr id venuvu eAdeia c\ o i u i a i ue JO oeu , djante una defección personal incaliticable; o, 
en nombre del Gobierno toda suerte de satis-
facciones. 
Terminó diciendo que hoy comenzará á es-
Entonces los estudiantes abandonaron la 
Universidad, y fraccionados eu núcleos, se di-
rigieron á la Facultad de Medicina, donde 
tudiar detenidamente el asunto, sobre todo lo | persuadieron á sus compañeros que se halla-
que se refiere a la protesta de los escolares, | bari én t.lase de que debían abandonar lás au-
las. para exigir las responsabilidades al que haya 
incurrido en ellas. 
Los estudiantes. 
tranquilidad. 
Esta mañana se vieron muy pocos estudian-
tes en la plaza de la Universidad. 
rrido, aconsejándoles que entrasen en las cla-
ses. 
Los de los primeros cursos del bachillera-
to lo hicieron así, pero los demás se negaron, 
lanzándose á la callo c intentando realizar 
una manifestación. 
Esta fué disuclta por la Policía. 
Propónense los estudiantes visitar al go-
bernador para formular una protesta. 
E X PALMA D E MALLORCA 
Manif(ilación de protesta. Instancia al 
Gobierno. 
P A L M A DE M A L L O R C A 23. 13,15. 
A l medio día de hoy se ha celebrado una 
manifestación á la que concurrieron los alum-
nos del Instituto y de la Escuela de Comercio 
como protesta contra los sucesos de Barcelo-
i na y en testimonio de adhesión al Claustro de 
ron discursos de tonos fogosos, protestando { ]a Ciudad Condal 
de la conducta seguida por el Gobierno con ü ü a Comisión de manifestantes subió al 
despacho del gobernador civil entregándole 
Estos, aunque en un principio se mostra-
ron poco propicios á imitar la actitud de sus 
E l día de hoy ha transcurrido con relativa compañeros, terminaron por adherirse al mo-
los estudiantes de Madrid y Barcelona. 
Los discursos produjeron su efecto, siendo 
acogidos con grandes aplausos en la mayoría,; pideu el castigo inmediato de los culpables 
que se tdeclaró francamente partidaria de la 
huelga general. 
Unicamente los alumnos del sexto grupo de 
la Facultad de Medicina mauifestaron su pro-
pósito decidido de asistir á las clases. 
Los estudiantes acordaron por fin realizar 
uua manifestación, y apenas lo acordaron lle-
varon á la práctica su decisión, saliendo á la 
calle eu actitud levantisca. 
Todas las vías próximas á la Facultad se 
hallaban convenieutemeute custodiadas por la 
fuerza pública, preparada para evitar cual-
quier desmán de la turba escolar. 
A! entrar los manifestantes en la calle de 
la Sangre, desde la del Hospital, dió la ca-
sualidad de que viesen un tranvía, que origi-
nó grandes protestas, silbidos y tal cual pedra-
vimienlo, saliendo en tropel de las clases, sin 
hacer caso de las exhortaciones de sus cate-
dráticos, principalmente del Sr. Navarro, que 
Casi todos, fieles á las recomendaciones que 1ltíS aconsejaba calma y cordura, 
ayer se les- hicieron por los elementos direc- i En los cíaustros de la Facultad de Medici-
tores, marcharon desde sus casas al local de 113 varios improvisados oradores pronuncia-; 
la calle de Aribau, donde se había de verifi-
car el mit in . 
E l mitin. 
A las once de la mañana dió cu'jiienzo el 
mit in. 
E l local estaba completamente lleno, y en-
tre los escolares se notaba gran entusiasmo. 
A la puerta del local se situó una Comisión, 
la que evitó que entrasen en el mismo elemen-
tos extraños. 
Se pronunciaron bastantes discursos, y el 
orden no se interrumpió ni un momento. 
Discutiéronse varias proposiciones, entre 
ellas la de que se encargara de la dirección 
del movimiento la Asociación catalana de es-
tudiantes, y otra en la que se proponía que se 
dejara el asunto á la discreción del rector, en 
quien tienen todos los escolares gran fe. 
Acordáronse en definitiva estas conclusio-
nes: 
1." Pedir la dimisión de las autoridades 
•que consintieron los atropellos del jueves y 
el viernes; y 
•2.11 Telegrafiar al Sr. Bergamín protestan-
do de que se tergiversen los hechos ocurridos, 
como se desprende de algunas informaciones 
periodísticas. 
Fueron aprobadas por unanimidad, y se 
nombró una Comisión para que fuese á en-
tregarlas al gobernador. 
La salida de los escolares se verificó con 
gran orden, marchando todos en pequeños 
grupos hacia la Rambla, donde se disgrega-
ron, por invitaciones de la Policía, y sin ofre-
cer la menor resistencia. 
Lu Comisión nombrada en el mitin entregó 
Iü(.<£¿ lm acuerdos al Sr. Andrade. 
Telegrama del ministro de la Gobernación. 
E l gobernador recibió hoy un telegrama del 
ministro de la Gobernación, en el que le ma-
nifiesta que le parece acertada la idea de la 
suspensión de clases hasta que se restablezca 
la normalidad. 
¿Vacaciones? 
De seguir la tranquilidad de hoy, el rector 
consultará al Gobierno sobre la reapertura 
de clases; pero si se viese que los estudiantes 
comenzaban de nuevo en sus protestas para 
obtener las vacaciones, la Universidad cerra-
ríase hasta Reyes. 
una instancia dirigida al Gobierno en la que 
de los sucesos desarrollados en Barcelona, 
El gobernador recibió la instancia, prome-
tiendo que la cursaría y rogando á los ma-
nifestantes que se disolvieran pacíficamente, 
como así lo hicieron los estudiantes. 
E N B I L B A O 
Los alumnos de Ingenieros. Solidaridad. 
Entrando en clase. 
B I L B A O 22. 14. 
Los alumnos de la Escuela Especial Je I n -
genieros Industrales celebraron esta mañana 
una reunión, en la que tomaron el acuerdo de 
hacerse solidarios de la actitud adoptada por 
los estudiantes de Barcelona, 
Negáronse á entrar en clase. 
Eu el Instituto y eu las Escuelas Normal y 
de Comercio se deslizó la mañana con norma-da, obligando á las fuerzas de la Guardia ci 
vil á que diesen una carga con !us sables de j iidad. entrando en clase los alunmos 
plano. 
Desembarazada un poco la calle, el tran\ ta 
prosiguió su marcha, custodiado por parejas 
del Cuerpo de Seguridad. 
Los manifestantes volvieron á arreciar en 
sus protestas al encoutrai>e otro tranvía, arro-
K S 3IURC1A 
Cha reunión. Mauiíe-tación pacífica. 
E n las Redacciones. 
jando esta vez gran número de piedras, que Escuela Normal de Maestros han celebrado 
hicieron añicos los encales del coche. Este y 
un tercer tranvía que encontraron en su ca-
mino fueron sacados de los railes. 
limonces las fuerzas de lá Benemérita que 
Lo= 
M U R C I A 22. 15,20 
tudiantes del Instituto v los de la 
una reunión, acordando adherirse á la actitud 
de sus compañeros de Barcelona y asociarse 
á la protesta formulada por ellos. 
Después, en manifestación pacífica, reco' 
vigilaban la plaza de Pei tusa, donde ocurrió ; rrieron varias calles, visitando las Redacciones 
uno de estos alborotos, dieron los toques de 
atención reglamentarios, y como los escolares 
se negasen á disolverse, dieron una carga, que 
puso en huida á los manifestantes, muchos de 
los cuales se refugiaron en las casas inmedia- I 
tas. En una de ellas fueron detenidos unos 20 \ 
estudiantes. 
En la calle de la Paz ocurrió otro incidente, | 
en el que intervino la fuerza pública, ü n j 
alumno del Instituto resultó herido en la ca-
beza, afortunadamente 110 de gravedad. 
E l doctor Moliner. E n libei-tad. E l goberna-
dor y los estudiantes. 
V A L E N C I A 22. 14,15. 
E l doctor Moliner, cuando la excitación de 
Í los manifestantes era mayor, presentóse entre 
de los periódicos. 
Dicen que están dispuestos á no entrar en 
clase mientras no se den á los compañeros 
de Barcelona las satisfacciones que reclaman. 
E X S E V I L L A 
No hay clases. En el Gobierno civil. 
S E V I L L A 22. 15,40, 
Los estudiantes de la Universidad no en-
traron en clase. 
Divididos en grupos recorrieron los demás 
centros docentes, obligando á sus alumnos á 
hacer causa común con ellos. Una Comisión 
fué al Gobierno civil para entregar las con-
clusiones acordadas eu la reunión de ayer. 
Como no estaba el gobernador, fueron reci-
" E l Centro Monárquico Conservado^ efe 
Figueras, nacido al calor del más vivo entn, 
siasmo por la defensa de la Religión, de fa 
Patria y de la Monarquía, según los princi-
pios del partido conservador, y con -plftna con-
lianza en las orientaciones que al mismo im\ 
primieran y en los procedimientos y eu las» 
energías (¡ue desarrollaban y empleaban los 
Síes. Maura y La Cierva, á quienes con todc 
celo y esfuerzo procuraba representar y S€ 
eundar, considera gravísimo é irreparable di 
ño para la Patria y la Monarquía el alejai 
miento de dichos ilustres hombres públicos dé 
los Consejos de la Corona y de la dirección 
del partido, y renovándoles, por tanto, la adl 
lie-ión más firme y entusiasta, y quedando 
dispuestos sus socios á secundarles en toda 
momento y en cuamo intentar puedan em 
servicio de la Patria y del Rey, acuerdan por* 
especialistas causas locales su disolución co¿ 
ino centro político, sin renunciar por ello sus 
socios a cumplir en todo momento- con los 
deberes que impone la ciudadanía y á t ra-
bajar por cuantos medios puedan por la 
única política que consideran salvadora, que 
es la que creen hov proscripta de las esferas 
del Poder. 
Figueras, 14 Noviembre de 1913.—Javier 
Fac/es de Climent, presidente; Jiuin Marfa 
BaJfó, vicepresidente; José María Ferron, 
secretario; Luis Perras, José María -Pafjég, 
Carlos Duiz Albcrl, Ramón Bassols. Fravcis-
eo rgalde, José Gelaberf, José de Ros Reig, 
I . de Elias, Pedro (¿rffyp, Euyem'o StrfttmaU 
ter, Juan Gou." . 
D E J E R E Z 
E i ronde de los Andes, 
- J E R E Z 22. 
Los periódicos de la localidad hán publicar 
do una carta del conde de los Andes, eu la 
que anuncia éste que. en sq deseo de seguir 
al Sr. Maura, se retira, por ahora, de la po-
lítica activa. 
Los concejales conservadores visitáronla 
ayer en su domicilio, pidiéndole desistiera de 
su propósito, mas él ratificó sus anteriores 
manifestacitines. 
LOS MAURISTAS DE ZARAGOZA 
Los mauristas de Zaragoza han publicadí. 
un manitiesto dirigido "M pa í s " , en el que, 
después de hacer breve historia de lo ocurri-
do polítieamente de 1909 á los primeres días 
de 1913, dicen, refiriéndose á la actitud adop-
tacia entonces por el Sr. Maura: 
" E l partido conservador en masa hizo suyo 
el criterio del jefe dimisionario, y, con empeño 
no conocido en nuestra historia política, le One no pm ece sino que son los señores Da o 1 ^ l i c ó á ^ de ^ M 
y Sánchez Guerra los reyes de armas de la | ^ ^ ^ ^ ^ in t 
política conservadora, guardianes de su bis o- ^ ^ se obli n á á ^ 
na y de su archivo, y los mas llamado. de- la t,ouducta de ellos . ]a su Maura 
purar y autorizar blasones y ejecutorias de | á ]a cabf2a de] partido co^ervador,. 
: ratificando su actitud, que ya no era sólo de 
si por algo entran en ello los principios, me 
diante una discrepancia clandestina, que en 
el régimen moderno no merece otro nombre 
que el de maquinación, conjura ó emboscada." 
J OS J O V E N E S V LOS IDONEOS 
• No recordamos cou seguridad si todavía 
estaba Romero Robledo fuera del partido 
conservador—en aquella larga correría que 
hizo durante la Regencia con diferentes pos-
turas—, cuando el Sr. Dato anareció en la 
vida pública. Lo que sí recordamos bieu es 
que el Sr. Dato, romerista en los comienzos 
de su carrera, saltó á la otra banda y cou el 
rival de Romero Robledo, con Silvela, estuvo 
en la disidencia más encarnizada que tuvo 
Cánovas hasta el día histórico de Santa Ague-
da. Aquel día en que, notificado de los rumo-
res del crimen, contestó un disidente ilustre: 
" ¡ N o caerá esa breva!" 
Po*- entonces, aún militaba en el partido l i -
beral el Sr. Sánchez Guerra. 
Vienen muy á cuento estas memorias, poi'-
que desde que se constituyó el actual Gobier-
no, su presidente y el ministro de la Gober-
nación están examinando los antecedeiihs áe 
los conservadores que hostilizan á la situa-
ción; y á menudo el Sr. Dato invoca e! re-
cuerdo de Cánovas, la doctrina de Cánovas, 
los procedimientos de Cánovas, el nombre que 
Cánovas dió al partido 
Después de todo, ¿para qué? A l fin, junto 
al Gobierno está la organización oficial con-
servadora, el personal militante consagrado 
de por vida al servicio de los cargos públicos 
y de las representaciones parlamentarias. No 
necesita el Gobierno, para lo que le importa, 
denostar á los que han quedado fuera. Sobre 
todo, el desdén y la ironía con que habla de 
los jóvenes—"de esos muchachos..."'—caen 
muy mal en la oninión pública; poique "esos 
muchachos", alejándose del favor en la edad 
él, más de todo el partido. 
El conflicto se ha presentado ya; día 25 de 
Octubre último, D. Antonio Maura fué so-
licitado para que recogiese el Poder que el 
otro partido turnante no podía retener ni un 
uioniento. y D. Antonio Maura, fiel á «u pap-
tido, con quieu era uno en el programa y en7 
el procedimiento, se negó á formar Gabinete 
si no era para continuar con el criterio po-
lítico que inspiró la etapa conservadora dQ 
1907 á 1909. 
Una hora después de esa negativa, otro pro-
E l encargo del Gobierno. 
, , „ . i ¡ellos, y desde un coche les dirigió una arenga,1 hidos por un oficial del Gobierno, quien dijo 
E l gobernador conferencio hoy con el veo , tralaudo de conveum.les de ü0 debíaü , [omisionadüS qlíe entregaría las conclu-
tor, y poco después dirigió al Sr. Sanche^ , turbar ¿j ordeu 
Guerra el telegrama siguiente: 
ambiciosa, sosteniendo la significación que : bombre del partido conservador, otros per-
abandonan los Idóneos y defendiendo, frente. ¡ sonajes del partido conservador, todos ellos 
á los ingratos, al jete ,1 esposeído, que nada les . do] número de los ex ministros, senadores y 
dió ni ha de darles, constituyen una enorme 1 diputados que en Enero último hicieron suya 
fuerza moral, y con su ejemplo han conso'ado j cou entusiasmo y reconocieron y proclamaron 
á muchos descreídos de la política. i único programa aceptable para su partido, 
Todos los partidos republicanos han resuel- ¡ ̂  n p ^ de 3! de Diciembre, formaban el Ga-
to unirse. Este es un tema por el que pasan 1 bincte actual, de entre cuyos individuos desta-
cóme sobre ascuas muchos colegas, y del que | c.aba alguno por estas' dos circunstancias; 
no dicen palabra los locuaces políticos que lo- , porque debe al cariño de Maura y de Gama-
do lo comentan. | -¿o, el antecesor queridísimo de D . Antonio 
Y, sin embargo, ahí está el hecho. En pie- ¡ toda su carrera política; v también porque 
na política, de atracción, cuando el Sr. Az- | eSj l;.¡tí todo el grupo gobernante, el más airado 
contra los conservadores que han permanecí-, 
do fieles al qqe ni un momento ha dejado 
de ser el jefe del partido. 
Mama no ha aceptado políticamente este 
porizaciou idon-a, los partidos republicanos Gobierno; Maura no apova esta situaron po 
conciertan la unión es decir, una acción mas lítiea qut. otupa. e] deI p i t i d o conser 
cárate se ha creído autorizado para ofrecer 
la espada del Rey á la democracia radical, 
cuando acaba de triunfar el veto y se pro-
ditrau desde el Poder los anuncios de contem-
siones á la primera autoridad civil "e la pro-
Después estuvo en el despacho del goberna- ; vincia tan pronto como regrese á ésta. 
-Cumpliendo el encargo del Gobierno con , DOR ^ ABOGAI,DO POR LA LIBERÍAD DE LOS DE. LOS ESTJIAUTEÁ HAÜ *S¡L¡ las calles en 
complacencia personal mía, he otrecido al ¡ E1 gobernador, accediendo á los de 
rector satisfactorias explicaciones por los su-j seos del doctül. MoIiuer) decretó Ia iibertad. 
cesos de la Universidad, agradeciéndolas el i Lo5 estudiantes, reunidos en la Universi-
Sr. Camila y considerándolas muy satisfac-1 . ¿ ^ ^ acol.darou celebrar un mitin, que tendrá 
tonas. ^ . ! lusíar el lunes, bajo la presidencia del doctor 
Couíerencias . , •• 
Molinef. 
El Sr. Andrade ha confereuciado con el | Ulia Comisión de estudiantes estuvo en el 
capitán general, habiéndole ofrecido éste su ¡ (fegpacljQ de la citada autoridad después de la 
apoyo por si la intervención de elementos ex- • muuifestación. 
manifestación pacífica. 
E N SANTIAGO 
Telegramas á Barcelona. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 22. 16,10. 
Esta mañana sólo eutraron en las clases los 
alumnos de las clínicas. Los demás holgaron. 
Los escolares han dirigido un telegrama á 
sus compañeros de Barcelona diciendo que se-
De Madrid había recibido el ministro una traños en los sucesos estudiantiles hiciera ue-í ~ Efgob31,nadul. ie¿ dij0 que quen'a creei. que j cundarán cualquier actitud que aquellos adop-
tercera Comisión de estudiantes, compuesta! cesarlo el empleo de la fuerza armada. ¡ bs excesos cometidos contra los tranvías, así taáe11- . , , 
por la Junta directiva de la Unión Escolar, También ha conferenciado el Sr. Andrade : coniu ios inci jantes promovidos en perjuicio ] Hay tranquilida:i. ^ 
l a cual negó que las Comisiones anteriores re- con el jefe de la división de ferrocarriles de ' del ordtm público, eran debidos á elementos I ~ * , 
presentaran á la clase escolar, pues ella es la Sarria liara enterarse de las condiciones en | extra,íos á la clase escolar, que debe dar mués-1IJN NIÑO QRAV I S I MO 
ímica que tiene tal representación legí t ima-j que se hace el servicio y acordar medidas en-j tra ea todo momento de su cultura. V * 
vigorosa contra la Monarquía 
Se produce este movimiento, á nuestro j u i -
cio, por la engañosa esperanza que siu iere 
á esos partidos la descomposición de los mo-
nárquicos: el íntimo malestar, falta de sstis-
fV-<-íón interior de los conservadores y el írac-
cionaniiento de los liberales. Afortiiuadamen-
te, la Monarquía tiene más firmes apoyos. 
Pero parece que la política idónea no sale 
bien del todo. 
(Del A B C , ú e ayer.) 
L A JUVENTUD CONSERVADORA 
vador sin llevar de tal ni el programa, n i 
el prestigio, ni la confianza de la masa con-
servadora del país. Maura calla; y los que 
tienen interés en arrinconar su figura porque 
UÍI sou capaces de vencerla, quieren que la 
opinión púbüea induzca, de ese. silencio, una 
conformidad ó qna retirada. 
Os aseguramos que. ni lo qno ni lo otroti 
Maura desautorúia, en cuanto conservador, el 
presente Gobierno, (pie no cabe en la nota 
de 31 de Diciembre aprobada eu Enero si-
guiente por los ujismos actuales ministros, 
que 
mente. 
Cree el ministro que el conflicto, después 
del telegrama del rector de la Universidad de 
Barcelona, está ya solucionado. 
Detenido e » libertad. 
Esta madrugada fué puesto eu libertad don 
Jenaro Alas, detenido ayer tarde por unos 
•gentes en la Puerta del Sol. 
E l Sr. Alas acertó á pasar por allí cuaudo 
la Policía daba una carga, y como so viese 
perseguido por un agente, volvióse para de-
cirle que no le molestase poique él no era es-
tudiante. 
E l guardia estimó esto como desacato y le 
éttuvo. 
Otro herido. 
Otro da ios heridos á causa de los distur-1 go próximo, ofreciéndole concurrir al actt 
idos de ayer es un panadero llamado Antonio ¡ ehos obreros 
Barranco, de cuarenta y nueve años, que fué 
ter ido de un sablazo eu la calle de la Mon-
tera, 
El Juzgado de guardia recibió ayer tarde, 
aviso telefónico de 
caminadas á evitar desgracias. { pcro ies advierto á ustedes—añadió el go 
E n el Ayuntamietó^ j bernadoi—que en adelante reprimiré cou ma 
En la sesión que se verificó hoy en el Ayun- 1 M duVtt cualquier desonieu, porque yo, en las la Casa de Socorro del distrito del Hospicio 
tamiento, el concejal Sr. Juncal, lerronxista, | actuales circunstancias, si estoy obligado a ser | haMa ingr€sado un niño gravemente herido, 
protestó fogosamente de los sucesos ocurridos prudente, lo estoy también a no ser débil. á consecuencia de un atropello de au tomó-
en la Universidad. L . Empresa de los tranvía*. Tranquilidad, v i l . establecimiento personó-
Censuró muy duramente á la Guardia civih V A L E N C I A 22. 15,30. ¡ ̂  juzgado inmediatamente, procediendo 
E l conservador Sr. Garriga Nogues se unto i ^a ] | m g r ^ | de los tranvías ha visitado al , á la práct ica de diligencias, resultando de 
á la protesta por lo ocurrido en la calle Míw^ernacwr Pai'a preguntarle si podrá maña - i e i i a s que el becbo ocurrió de la manera si-
Salmerón. 1 üa prestar servicio saliendo á la calle los co-fguiente: 
E l n iño de ocho años Segundo Díaz He-
rrera, que vive en la calle de San Mateo, nú-
mero'8, fué alcanzado, al atravesar la calle 
de Santa Brígida, por un automóvi l , que le 
derr ibó violentamente, rasando las ruedas 
del vehículo, que caminaba á gran veloci-
•hes. Los obreros ofrecen a|K>yo á los estudiantes. 
E l estudiante de Medicina Sr. Vidal y Lio . 1 1 gobernador contestó afirmativamente, 
hatera, uno de los que se han significado en añadiendo que para garandar el orden pu-
el movimiento estudiantil, ha dicho boy qne 
uua Comisión de obreros fué á pedirle que 
organizase una manifestación para el domin-
Í>U estado es de pronóstico reservado. 
EN BARCELONA 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E l gobernador y los pet-iudistas. 
B A K C E L U N A 22. 18,10. 
Los estudiantes agradecieron el apoyo que 
les ofrecían, pero no lo admitieron. 
E n la calle de Babnes. Algunos silbidos. 
Durante la tarde es han visto varios gru-
pos de escolares en la calle de Balines. 
A l pasar algunos tranvías, silbaban, pero 
sin intentar otra cosa. 
Hay poca fuerza pública en dicha plaza, 
pues uo se quiere dar pretexto á los elementos 
extraños para que iutenteu algaradas. 
Un a r t ículo . 
El Diario d-e Barcelona publica en su nú-
mero de hoy un artículo, en el que, después A l recibirnos esta madrugada el gobernador 
eivil. Sr. Andrade, que llegó anoche proce- ' de decir que al Juzgado compete únicamente 
áente de Madrid, nos dijo que había conté-; di)ueidav las responsabilidades por la muerte 
renciado extensamente cou c«l rector de la , del niño, protesta coutra todo lo que tienda 
¡Lmversidad, alcalde, mspeeior de Seguridad, ; á echar por tierra el principio de autoridad 
«oronel de la Guardia c m l y el que fué go-I v U« BtrnnAlina niM sufren 1»- «r***-
bernador interino durante bu estancia eu la1 ros que tiausitan por la vía de la «ralle "de 
«artCf cuyas personalidadeti fe dieron exactas ' Balmes. 
blk-o apelará á todos los medios de que dis-
pone 
Pasó de persistir los alborotos, la Policía : por eüCinia del cuerpo del infeliz niño 
tiene orden de detener á los alborotadores, 1 causándole gravís imas heridas 
que serán multado*», y Á tales bsi*[idas no 
diesen resultado,, se apelará á otras más iñgu-
rosas. 
Ahora reina tranqrrtwSaí. 
A las clases. 
V A L E N C I A ZZ. 21,30. 
Lu leuuión celebrad* esta tarde «1 la T.Tni-
veráidadA los esiualam-^ han aconMao depo-
ner su actitud, volviendo á las clames el lu-
nes. 
Dhcio día celebrarán ma mitin « s el teatro 
Escalante para acordar la conducta que ha-
yan de seguir en lo «a**&iVo. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
E n huelga. A la Esc\t^lK \0n11al. Visita* «1 
rector y al gobernador. Un tttwilto. 
V A L Í . A D O U D 3 * 13,25. 
Hoy no se explicaron ms ciases wu los cen-
tro» docentes. 
Los alumnos dé Ta TCfifKenddad y 4ol Tus-' cu«»po. 
Varias personas que presenciaron el atro-
pello corrieron en auxilio de la víctima, re-
cogiéndola y trasladándola á la cercana Casa 
ce Socorro. 
C! niño fué curado por los médicos de 
guardia de diversas contusiones y heridas 
ea todo el cuerpo, fractura completa del 
brazo derecha y la pierna izquierda, y sínto-
mas de conmoción cerebral. 
E l herido pasó a su domicilo en grave es-
tado, después de ser curado en la Casa de 
Sowrro. A • i 
m "chauffeur" que guiaba el automóvil 
cuando ocurrió la desgracia, quedó detenido. 
MTJERTO POR UNT A T R O P E L L O 
J9n la carretera de Extremadura fué atro-
pellado también el niño de trece afios Pru-
dencio Lludego Alvarea. por un automóvil 
D E MADRID, POR MAURA j pero Maura callará mientras no hable eípaís.1* 
Ayer tarde se reanudó en el Círculo conser- En ,0si Unientes párrafos del manifiesto 
vmlor la Asamblea de las Juventudes del par- haee un llamamiento á todos los eonciudada-
tido que se suspendió el sábado anterior, pre-| n.OÍ! Pa,ra W luciéndose cargo de k difícil 
sidiendo el Sr. Alvarez Arranz, que dió lee- | pW1^ Qlu; ^aviesa el país, abandonen 
tura á dos proposiciones: una. concediendo la ^ habitual pasividad", y se adhieran á la 
un voto de censura á la Junta directiva y de 
ratificación al acuerdo de declarar la adhesión 
al Sr. Maura, y otra, otorgando un voto de 
confianza á la directiva, y de adhesión al ac-
tual Gobierno. 
Para apoyar é impugnar dichas proposi-
ciones hablaron los señores Juveny. Cernuda. 
Ormaechea y Cabanna, y después de una la i -
sciie de incidentes, algunos de ellos muy 
ruidosos, se puso á votación la segunda de 
las mencionadas proposiciones. 
F u é desechada por 80 votos coutra ".'1. 
A l terminar la reunión, se facilitó la si-
guiente npta oficiosa; 
" A las cuatro de la tarde reanudó sií sesión 
suspendida el sábado anterior, la JunU gene-
ral de la Juventud conservadora. 
política del Sr. Maura, sj cieen que su pro-
grama es bueno y aceptable para salvar los{ 
intereses de la Religión y de la Patria. 
1>K M A D R I GADA 
El Sr. Sánchez Guerra, cuando esta ma-
<i' nuada recibió á los periodistas, conversó con. 
ellos de diversos asuntos. 
t NÜR'IUÓ diciendo el ministro de la Gober-
nación que había comido en el Ideal floom; 
«m el jeíe dg] Gobierno, invitados por la Co-
n u ^ n de Zaragoza, cambiando impresiones 
sobre aijiiella política local. 
Allí ,-eiá lo más fácil que liberales y conser-
vadores vayan unjdos á la lucha electoral 
próxima. 
Del viaje regio dijo el ministro que Su Ma-
Había sobre la mesa dos proposiciones: la ^ ^ ^ í l } ^ ^ z m e n t e á Viena, y que 
1 Uona Victoria sione en París , muy mejorada 
de la iudisposjción que ha sufrido. 
primera, de la Junta directiva, pidiendo un 
voto de confianza como aprobación de su con-
ducta al declarar en una nota oficiosa su ad-
hesión al Gobierno del Sr. Dato; la péprtttt-
da, un voto de censura contra esa misma Juu-
t^, precisamente por haber tomado aquel 
acuerdo sin previa consulta de la Junta ge-
neral. 
Discutida la primera proposición, se dene-
gó por 80 votos contra 7^. e.\cIuyendo de esa 
lU'.'anva de confianza al presidente Sr. Al-
varez Ananz. cuya autoridad fué reconocida 
por aclamación. 
Votada la proposición de confianza, uo fue 
preciso someter á deliberación el voto de cen-
sura. 
l u - ú m e n de las dos sesiones celebradas por 
la Juventud conservadora: 
Adhesión incondicional á Maura como único 
ietv. y abstención respecto al actual Go-
del Centro Técnico Militar, que guiaba el I WeplO. 
sargento de Ingenieros José Hurtado Pico, LOS C O X S E R V A D O R F S 
E l atropellado murió instantáneamente á , , , ' 
consecuencia de las gravísimas heridas que " f * '"UJvRAS S E D I S U E L V E N 
recibió en la cabeza y diferentes partes del 1 E l Centro con>ervad()r de FÍffU9raS b 
enviado á ta Prensa la nota oficiosa ^ienie-jíe'; 
A L CAMPO 
El presidente del Consejo de ministros s* 
propone pasar el día ^e hoy en «1 campo, 
R VXQUBTE 
Hoy á medio día se celebrará el banquete 
en obsequio al candidato reformista triunfan-s 
te en la,- últimas elecciones, Sr. Peironcely. 
A L D E 
Ha sido nombrado alcalde de Cádiz doji' 
Sebastián 11. Pinilios. 
LOS SERENOS, VOTAN 
Ay.-i- xi^iió al «Mlistro de la Gobernación 
uua Comisiói! de la sociedad de serenos de 
Madrid, acompañada del teniente alcalde se-
fior Aragón, para manifestnr su adhesióu al 
Gobierno y ofrecerse incondicionalmente para 
cnanto el Gobierno desee y crea útiles sus ser* 
vicios, 
DE CIUDAD R E A L 
Adhesiones á Dato. 
C I U D A D B E A L 23. 
La Juventud consenadora de esta capital 
ha celebrado una reunión, acordando en ella 
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AL 
retar incondicional adhes ión al Gobier-
no que preside el Sr. Dato. 
" Después de la reunión visitaron al gober-
nador civil para hacerle présente este acuerdo. 
TELEGRA3IA O F I C L \ L 
Sudexpreso que d e s c a r r i l i . 
En la f)irección general de Obras públicas 
we ha recibido un telegrama, dando cuenta 
tÜe que en el kilómetro 540 de la línea del 
Vorie. y en el túnel de Brincóla, cerca de la 
estación de Oñate, ha descarrilado el tren 
faidexpreso núm. 8, á las dos de la midruga-
cla, resultando tres empleados heridos. 
tren se encuentra detenido en la esta-
ción de Zumárraga. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida poy cuanto» ia conocen. 
A L PASAR E L T R E N 
—o— 
HUNDIMIENTO 
D E U N T Ú N E L 
POR T E L E G R A F O 
SAN SEBASTIAN 22. 
Esta mañana se ha sabido aquí que á las 
dos de la madrugada, y en el momento de 
pasar por el túnel de Cazurza, situado entre 
Bruicola y Otzaurte, el expreso que se d i r i -
gía á Madrid se hundió la boca de dicho tú -
íigl, cogiendo dos vagones de la cabeza del 
convoy', en uno de los cuales yiajaba el con-
iluctor. que K.su l tó herido, con las piernas 
; •jmpkr.amente magulladas. 
De-ck Bruicola se envió al lugar del si-
niéslro una máquina de socorro, que condu-
jo al mencionado pueblo los vagones libres. 
En cunto llegó aquí la noticia, se envió 
un tren con auxilios, en el que iban un in -
géniero y dos inspectores. 
Se calcula en únos 700 metros la longi-
i,dd AfA uuudjmiento. Créese que tardará, lo 
menos cuatro días en restablecerse la hoy 
interrumpida circulación. 
Ha quedado suspendido el tráfico hasta 
más allá ' de Zumár raga . 
•Respecto de la correspondencia, el ins-
pector de Correos, Sr. Ceballos, ordenó que 
futra dscargada y enviada á la estación de 
Amada para desde allí expedirla por B i l -
bao. 
; Además del conductor, hay otros cuatro 
viajeros heridos. 
Más noticias. 
SAN SEBASTIAN 22. 
El conductor del sudexpreso es residente 
en Madrid y se llama Ju l i án Arribas. 
Fué conducido en grave estí-do al Hos-
pitaT- "r-
El pr íncipe de Baviera y el duque de 
Tovar, tomaron un automóvi l en Z u m á r r a -
ga, conLipu^pdo su viaje á Madrid. 
De San Sebast ián marcharon fuerzas de 
Ingenieros para cooperar á los trabajos de 
desescombro. 
. — — , » 
C R I T I C A T E A T R A L 
I—o— 
C O M E D I A 
V . 1 se-creto", comedia en tres actos, escrita 
'tu írancéíi por M. Bernstein, traducción 
española de Salvador Aragón. 
Gabriela Jannelot guarda cuidadosamente 
bajo las apariencias de la bondad más t ierna 
y d-e la fidelidad mas fuerte, el secreto de su 
maldad, d-o.su perversión inconcebible. 
Hace el mal por pasión, por la amarilla 
pasión de la envidia. 
No puede sufrir una felicidad que no sea 
debida á ella, y no bien la encuentra y tro-
pieza con ella en la vida, pérfidamente, su-
tilmente, arteramente, pone los medios ne-
cesarios y bastantes yara destruirla. 
Chocóle un día el c W ñ o suavísimo, casi 
paternal, que su rr A. d w^ernando Jannelot, 
profesaba á su her^^ ia, y el afecto inocen-
te, pueril, con que ésca le correspondía, y los 
^pr^dó en un pleito odioso por cuestión de 
Intereses. 
Vió á su amiga, la hermosa y joven viuda 
Enriqueta Hosleur, enamoradísima de Car-
los Ponta Tullí, que á su vez estaba apasio-
nadísimo por ella, supo que, fiada en las 
promesas y seguridades de matrimonio que 
"Carlos atravesara, Enriqueta había sido dé-
bil, é impidió el casamiento, mintiendo abo- j 
minablemente á los dos prometidos y lleván-
dose como arma que esgrimir en todo even-
io contra Enriqueta el conocimiento de su 
3«,mentabl€ caída. . . 
y llegó ese evento. E l opulento diplomá-
Ucq Daniel Le Guenni, se ha prendado de los 
hechizos rubios y celestes de madame Hos-
leur. Esta, que de Carlos no conserva sino el 
•dioso recuerdo de lo que ella creía traición, 
abandono y abuso de confianza execrables, 
se rijjde á la adoración tímida, trémula, hu-« lUJn y un poco melancólica de Daniel. F u a. una mañana primaveral, recibe la de-
seada carta del diplomático, y corre á comu-
nicárselo á su fraternal ami^a Gabriela. 
La cual, mostrando la más efusiva satis-
facción, como conoce el natural celoso de Le 
Guenni, para estorbar las bodas, aconseja, 
eij nombre de la lealtad, á Enriqueta, que le 
descubra su pasado con Ponta Tullí, vergon-
zoso y punible, aun con todas sus atenuan-
NQ obedece la viuda, no puede obedecer, 
porque la desarma el espectáculo del culto 
que el diplomático la dedica, y se casa con 
Daniel. 
Pero Gabriela ni se da por vencida ni 
puede soportar la dicha del joven matrimo-
nio. Para romppr el encanto, urde una tra-
lua verdaderamente... ¡femenil! 
Clotilde Savageat. tía de los Jannelot, ha 
«OLvidado á sus sobrinos Gabriela y Fer-
nando y á sus amigos Enriqueta y Daniel 
para que pasen el verano con ella en un su 
castillo. 
Gabriela dice á Clotilde que Enriqueta 
fluerría que Carlos Ponta Tullí fuese tam-
Ihiéu invitado... y Clotilde, anciana valetu-
dinaria y chocheadora, se presta al bajo 
ofleio. 
Carlos, qiif. aún creyéndose gravemente 
ofendido por Enriqueta, no ha dejado de 
«raar!^- acude á pedirlo una explicación, á 
ver si consigue levantar el velo ocultador 
áel misterio que sospecha. 
L a üituación de Enriqueta se hace espino-
sísiina. pprque la jactancia de Ponta, que se 
msi llamado por ella, y el ridículo perpe-
*-ÍW as su marido Daniel al simpatizar y al-
ternar eon Carlos, la sacan de quicio. 
A- cabo, y viendo que no son atendidas 
la$i rfyplica's para que se m^ebe, que dirige 
% su viejo *mor. por medio de Gabriela, se 
•'ecide á pedírselo ella directamente, á ro-
• ^rsí.-le, á mandárselo. 
1 E n el coloquio, y cuando, asustados, se 
8-ornan al borde del abismo de depravación 
* e Gabriela, envidiosa y embustera y enve-
nenadora, les sorprende Daniel, al que ya 
«sta había puesto en antecedentes de que 
Carlos cortejaba á su mujer. E l choque es 
Ijomudu, porque los celos se desatan, por-
OjM la erimina) cumplejidad de Gabriela em-
«¿avoi-KC-e, porque las complacencias de Clo-
^ ' d e asquean, y hasta Fernando parece des-
m i 
¡Ya todos son desgraciados! ¡Han nau-
fragado todas las venturas! 
V . . . ;Gabriela., la más dolorida y que-
brantada de todos! Por cuanto ai es verdad 
que ella procuró la catás t rofe , no es menos 
cierto que, producida, la espanta y 1» ator-
menta, y diera vida y alma por rerne^ 
diaria! . . . 
¡Es así, la pobre criatura contradiotorlu 
í obscura, toda amor y toda odio, tortuosa 
í d^bil, canalla y heroica! 
Su marido Fernando, de cuyo amor nece-
sitaba Gabriela, no menos que de los estra-
gos á que se dedicaba, lo jura que no la per-
donará jamás . 
Afortunadamente, la palabra j a m á s no 
tiene sentido cuando el amor po ha muerto.. 
Y es así, que una vez que Fernando ha 
persuadido á Daniel de cómo Enriqueta ha 
sido una perenne víctima de ajenas infa-
mias, y ha logrado que la perdone y ha vis-
to florecer de nuevo el rosal dé aquellos 
amores conyugales, él también perdona á 
Gabriela, y contra las sugestiones de su na-
tu ra l perverso, le ofrenda el muro y amparo 
de su ca r iño . . . 
El telón cae sobre un gesto y unas pala-
bras de irreparable lasitud y desalentada de-
sesperanza. 
— ¿ C r e e s tú que á fuerza de obrar bien 
llegaré á sentir bien?—pregunta Gabriela. 
Y responde Fernando: 
— L o espero así, mas no lo s é . . . 
Confesión paladina, y bien amarga, de que 
los dramaturgos modernos, que prescinden 
de Dios y del espír i tu, que lo arreglan todo 
de tejas abajq como si nada hubiera de tejas 
arriba, que buscan con pinzas para sus obras 
unos personajes que ni en el entendimiento, 
ni en el corazón, ni en las costumbres, ni en 
la rutina, ni en los labios siquiera tienen el 
nombre de Dios para bendecirle ó blasfe-
marle, esos dramaturgos concluyen, aun en 
sus obras de tesis ó psicológicas, por no 
probar nada ni explicar nada, antes se es-
trellan contra la mudez del enigma que 
constituye el mundo y la vida las pasiones 
y los vicios, concebidos y jugados, sin un 
primer principio y un fin ú l t imo, sin un dog-
ma y una moral que sean camino entre esos 
dos puntos de partida y t é rmino , sin una 
sanción para el bien y el mal, sip una fel i -
cidad ó un castigo en otra yida, sin una 
Providencia en ésta y particular interven-
ción del Bien sumo y Redentor universal en 
las batallas que entre la vir tud y el vicio 
se traban en los pochos humanos. 
— ¿ A fuerza de obrar bien, l legaré á sen-
t i r bien? 
— ¡ L o espero así , mas no lo sé! 
¡Claro! ¡Qué ha de saber! Abandonado el 
albedrío y desamparada la sangre á sus so-
las naturales fuerzas y ardores ¿cómo sa-
berlo? Y véase, una vez más , cual la Reli-
gión católica solamente da la inUrpretacióu 
exacta de todas las vicisitudes y andanzas 
de la vida. E l más pobre de espír i tu de los 
católicos, con sólo recordar el Catecismo, 
sabe responder lo que Bernstein "gnoró. 
—Con el auxilio de la gracia divina, acu-
diendo á la oración y los Sacramentos, sien-
do humilde y esforzada, contes tar ía , sí, po-
bre Gabriela; sí, espír i tu enfermo y desola-
do, sí, lograrás sentir bien y te red imirás y 
serás buena, seguramente, infaliblemente, 
y tu mismo deseo de enmendarte comienza 
ya á hacerte buena... 
Por desgracia, á todas ó casi todas las co-
medias que juzgamos, podr íamos oponer 
este gravís imo reparo. Cuando no lo hace-
mos, es que lo damos por sobreea íondido . . . 
No juzgamos nosotros que el carácter de 
Gabriela, eje de " E l secreto", sea absurdo. 
Es, sí, carácter de excepción, complejo", d i -
fícil, no frecuente. Pero se da. Nosotros he-
mos tropezado con él. Parecía buen amigo, 
estaba siempre dispuesto á favorecer y aun 
sacrificarse... pero descuidad, que si podía 
perjudicaros con una murmurac ión con una 
indiscreción, había de hacerlo. Y si os veía 
t r iunfar y medrar, no fal tar ía su pie para 
que tropezarais n i su voz que os restara ad-
miradores y devotos... Todo sin perjuicio 
de sentir mucho ol que os ocasionaba... 
Repetimos que Bernstein ha hecho l i te-
ratura de excepción, pero ha explicado sufi-
cientemente la idiosincrasia de su protago-
nista. 
Los demás caracteres, el de Enriqueta, el 
de Daniel, el de Fernando, aun los do Cavíos 
y Clotilde, destacan con suficiente relieve.. 
La acción, cual ha podido colegirse, es 
interesante y emotiva. Él dominio de los re-
cursos teatrales, grande, aun cuando en este 
concepto haya algo que excusar. 
El diálogo, tan brillante y fluido como de 
costumbre entre los escritores franceses, y 
no se olvide que el arte de "causer" es esen-
cialmente parisino... 
El Sr. González obtuvo anoche un tr iunfo 
muy señalado en la difícil parte de Daniel. 
Sobrio, intenso, elegante, t ierno. . . E l señor 
Bonafó estuvo muy inspirado en las escenas 
finales del tercer acto. No así en el resto de 
la obra... 
La señori ta Pérez de Vargas, á nuestro 
juic io , acer tó definitivamente con el compli-
care ^ r á c t e r de Gabriela. Oímos discutirlo, 
pero yo pienso que el de anoche ha sido uno 
de sus éxitos, si menos resonantes, más jus-
tos y convincentes. 
Análogo juicio formamos de la señor i ta 
Segura, que ent ró muy bien en la psicología 
de la impetuosa, bella y desgraciada viuda. 
La señori ta Segura obtuvo anoche un mere-
cido ascenso en su carrera. 
Conforme el público, que ayer se sorpren-
dió un poco, se vaya acostumbrando á "É l 
secreto", le a g r a d a r á más la obra y la labor 
de los artistas benemér i tos de la Comedia. 
R A F A E L ROTLLAX 
GA CE TA i ¡SUCESOS* 
SUMARIO D E L DIA 22. 
Gracia y Justicia.—Xombrando para la 
Iglesia Primada y Arzobispado de Toledo a 
D. Victoriano Guísasela y Menéndez, Arzo-
bispo de Valencia. 
Kcal decreto disponiendo se constituya en 
la ciudad de Manzanares una Junta denomi-
nada de construcción de la nueva prisión pre-
ven ti\a. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los interesados las cantidades que 
se mencionan y que ingresaron para reducir 
« tiempo de servicio en filas. 
Hacienda.—Real orden autorizando á la 
Compañía belga del ferrocarril del Puerto de 
Santa María á Sanlúcar de Barrameda para 
que satisfaga en metálico el importe del Tim-
bre con que están gravados los talones-res-
guardos de mercaderías. 
Otra resolviendo expediente instruido á 
instancia de propieiarios de lavaderos de lana 
pidiendo la aclaración del epígrafe 82 de la 
tarifa 3.a de la contribución industrial. 
Imtruccióit, p/iblica.—Rcal orden declaran-
do óesierto el concurso anunciado para pro-
veer la plaza de profesor numerario de His-
toria de lá ArquitecUini y Dibujo de conjun-
lu. vacante en la Esencia Superior de Arqui-
teclura Je Barcelona. 
Otra declarando eu ¿ituación de excdieute 
á D. Estanislao D'Angelo, catedrático de De-
recho mercantil internacional de la Escuela 
Superior de Comercio fíe Sevilla. 
Otra disponiendo se den los ascensos de es-
cala y que los catedráticos que se mencionan 
pasen á ocupar en e] escalafón los mímeros 
que se indican. 
Fomento.—Reales órdenes disponiendo sé 
inscriban en el Registro cspec'al creado en 
este Ministerio por la ley de 14 de Mayo de 
19Ü8 las soeiedales de seguros The Consoli-
dated Assutauce C.0, domiciliada en Málasra. 
y La Protectora, domiciliada eu esta corte. 
Para primera c o m n u i ó n 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
S M í t S S : 18, Peligros, 1 8 
¿QUE PASA EN MANRESA? 
A l formular esta pregunta, que dirigimos 
al señor ministro de la Gobernación, nos 
hacemos eco de la alarma que ha cundido 
entre la opinión sensata de la industriosa 
ciudad catalana como consecuencia de ma-
nejos políticos, á los que no es ex t raño el 
Sr. Lerrous. 
Parece que dicho señor está gestionando 
con todo interés cerca del Gobierno el nom-
bramiento de alcalde de Manresa á favor de 
D. Mariano Gius, jefe de los radicales de 
aquella población. 
Parece también que el Sr. Lerroux desea 
la Alcaldía de Manresa para su amigo polít i-
co como medio, el más adecuado, de reparar 
el quebranto sufrido por los elementos radi-
cales en las ú l t imas elecciones, en las que 
resultaron triunfantes en toda la l ínea los 
candidatos de las derechas. 
Lo grave del c.iso es tá en que, á conse-
cuencia, y como resultado de una inspección 
gubernativa, fué propuesta la suspensión del 
referido Sr. Gius y de otros concejales ra-
dicales, contra los que se hicieron graves 
cargos, disponiéndose, en su v i r tud , que 
pesara el tanto de culpa á los Tribunales. 
Y ante este estado de cosas, la opinión 
se ha alarmado muy justamente, no creyen-
do que un Gobierno conservador pueda ha-
cer un nombramiento que denegó el Gobier-
no demócrata , presidido por el Sr. Canale-
jas. 
E l VIAJE DE LOS REYES 
POR T E L E G R A F O 
El estado de la Reina. 
PARIS 22. 
Su Majestad la Reina Victoria sigue acen-
tuando su mejoría . 
Sin embargo du ello, el doctor Bobin 
aconseja que se prolongue el reposó por al-
gunos días más . 
L a Piensa de Vieua. 
VIENA 22. 
La "Neu Preie Presse", hablando de la v i -
sita á Viena del Rey de España , lannuita la 
indisposición que impide á su augusta espo-
sa vcuir, y dice que Don Alfonso será reci-
bido cou tanto afecto y s impat ía como lo fué 
en 1908. 
"La Monarqu ía" saluda al egregio hués-
ped como pariente y como amigo del Empe-
rador aust r íaco, y como Soberano simpático 
do up Estado amigo. - -
El ••Extrablart" saluda al Rey de España 
eu su ar t ículo de fondo, y pono de manittcb-
to las dotes que adornan á Don Alfonso. 
E l Rey eu Xancy. 
NANCY 22. 
UÍI f u p o de 400 estudiantes que se ha-
llaba vn el andén de la estación esperando 
i l paso del tren que conduce á Viena á Don 
Alfonso X I I I , ac lamó á éste con entusiasmo. 
El Rey correspondió á esta demostración 
do afecto, saludando puesto on pie junto á 
la puerta del vagón. 
El tren pasó la frontera á la una y diez 
minutos. 
Moga da á Viena. 
VIENA 22. 
Ha llegado g] Rey de España. 
Le esperaban en la estación los Archidu-
ques Carlos Alberto, Leopoldo Carlos y Gui-
llonuo, los tres, hijos del Archiduque Car-
ios Esteban; t ambién estaban el Archiduque 
Eugenio y el Pr íncipe, y Pr ínc ipe Godofre-
do de Hobenlohe. 
El Monarca español fué car iñosamente re-
cibido por todos ellos y por todo el personal 
de la Embajada española. Con casi todas 
las personas habló Don Alfonso. 
Después de las presentaciones de rigor, 
Don Alfonso salió á la calle, dando el brazo 
á su tía, la Archiduquesa Isabel, y subieron 
ambos cu un carruaje de la Casa Imperial , 
que se dirigió al palacio del Archiduque Fe-
derico. 
A l salir de la estación, el público, que 
esperaba en los alrededores, ovacionó al 
Roy. 
Esta noche, después de cenar, i r á Don 
Alfonso á la Opera, 
Mañana vis i tará al Emperador, y por la 
tarde m a r c h a r á á Seglowitz. 
E L A R Z O B I S P O D E T O L E D O 
El Ministerio de Gracia y Justicia inserta 
en la "Gaceta" de ayer la siguiente nota: 
"S. M. el Rey (q. D. g . ) , por decreto 
fecha 13 del actual, se ha dignado nombrar 
á D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Ar -
zobispo de Valencia, para la iglesia prima-
da- y Arzobispo de Toledo, vacante por de-
función del Cardenal D. Fray Gregorio Ma-
ría Aguirre y García. 
Y habiendo sido aceptado este nombra-
miento, se es tán practicando las diligencias 
é informaciones necesarias para la presen-
tación á la' Santa Sede." 
L a artista y el joyero. 
_ Ante el juez del distrito del Centro, se-
ñor Torres, celebróse ayer un careo entre 
la artista Consuelo Bello, su doncella y un 
dependiente del joyero Sr. Lacloche. 
E l dependiente dijo que la artista estuvo, 
acompañada de su doncella, en el estable-
cimiento del Sr. Lacloche; que se probó el 
collar y los pendientes, examinándolos á la 
luz del día, y que se mostró conforme con 
el precio. 
Consuelo Bello manifestó que las decla-
raciones del dependiente eran falsas, pues 
ella no vió las alhaias á la luz del día n i , 
mostró su conformidad sobre el presto de I 
las mismas. 
En idénticos t é rminos expresóse la don- t 
celia de la artista. 
Con esto dió el juez por terminada esta I 
diligencia, en vista de que los comparecien-
tes no lograban ponerse de acuéj'dp. 
Mordido por un perro. 
Manuel Mora López, da cincuenta y siete 
años de edad, fué ayer mordido por un pe-
rro en la casa núm. 5 de la calle Nueva del 
Este. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso. 
El perro fué remitido al Instituto A n t i -
rrábico, para su observación. 
Accidente del trabajo. 
En la estación de Arganda cayóse de un. 
vagón, donde estaba descargando unos ¿a-
eos de f a r i ñ a , el mozo Venancio Alcocer ' 
Burgueño. 
En el Hospital del Niño Jesús fué curado 
de varías lesiones de pronóstico reservado, 
pasando después á su domicilio. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
POR T E L E G R A F O 
DE ME L I L L A 
fmjjNaiapo hgrido. Los "pacos". E l "Virgen 
de Afr ica" . 
M E L I L L A 22. 21,30. 
Dicen del Peñón que, trabajando en las 
obras de atrincheramiento, que dirige el 
comandante de Ingenieros D. Pablo Padilla, 
tuvo la desgracia de herirse el soldado del 
mismo Cuerpo Antonio Ballesteros, que i n -
gresó en el hospital, .con la fractura del ter-
cio medio de la tibia derecha. 
Durante el día '-e hoy, algunos "pacos" 
hostilizaron las plazas de Alhucemas y el 
Peñón. 
Ha zarpado, cou rumbo á este úl t imo pun-
to el vapor "Virgen de Afr ica" , llevando á 
bordo una sección del regimiento de San 
Fernando, un grupo de mar ine r í a de la com-
pañía de mar y municiones de boca y gue-
rra. - , Y 
L. > DE CELTA 
l'u ataque. Muertos y heridos. 
CEUTA 23. 18. 
Al practicarse ayer una descubierta al 
Sur de la posición de Axfa, por fuerzas de 
la quinta compañía del primer batal lón del 
regimiento del Serrallo, uu grupo de moros 
emboscados entre la maleza hizo una des-
carga, matando al sargento Tomás Menayo; 
cabo Timoteo Durán , y soldados Pascual V i -
Ualba, Tomás Mart ín , Santiago Jende y José 
Ech tva r r í a , é hiriendo á los soldados V i -
cente J iménez , Benjamín Ruiz, Antonio Sán-
chez Galán, Agust ín Tei r i , Manuel López 
Moreno y Rogelio Rodríguez. 
El resto de las fuerzas persiguió al ene-
migo, obl igándole á huir y haciéndole mu-
chas balas. 
DE 11LN( OX DEL M E D I K 
Los aviadores heridos. Uu tiroteo. Vpelos. 
RINCON DEL MEDIK 22. 20. 
Cont inúan mejorando el capi tán Barrei-
ro y el teniente Ríos. 
Ayer hubo un fuerte tiroteo en Lauzién. 
Afortunadamente, no tuvimos bajas. 
Los aeroplanos militares volaron hoy so-
bre Lauzién, Mogote y el Monte Cónico. Los 
moros hicieron algunos disparos, pero sin 
hacer blanco. 
Los generales Marina y Aguilera han v i -
sitado la posición del Rincón. 
El secretario judicial del Consulado ha 
practicado un reconocimiento en las canti-
nas de Río Mart ín , encontrando muchas 
mercancías robadas, procedentes de las ca-
jas que quedan fuera de la Aduana. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
LARACHE 22. 
Información hecha por tabor puesto Ya-
did, comprueban que en fuego sostenido en 
emboscada preparada contra secuaces Rai-
suli en ataque nocturno de anteayer á adua-
res Aontor y Halna, enemigo re t i ró 18 
muertos y 30 heridos y abandonó otros dos 
muertos en camino monte. . . . -
• 
LARACHE 22. 
Amanecer hoy marcha Arcila contrator-
pedero "Osado", conduciendo coronel V i -
ves. 
CEUTA 21. 
Madrugada anterior t i ro teádose campa-
mento Ai ja r ; t ambién Kudia Federico. Sin 
novedad. 
M E L I L L A 21. 
Supe 20 bandoleros montados in ten tó ro-
bar ganado kaid Ben Chelel y de Beni-Bui-
frur, que se hallaban entre A r r u i t y Bux-
dar. Policía segunda " m í a " , protegida por 
Arti l lería y batal lón Talavera, salió perse-
cución ladrones, recuperando ganado y re-
cogiendo un muerto y tres caballos. Sin más 
novedad. 
rán hacerlo los días laborables, de seis á , 
siete de la tarde, en el Museo Ant ropoló-
gico, paeo de Atocha, 13. 
El curo, que es, no sólo de enseñanza , 
sino de investigación, t e r m i n a r á el día 1 de 
A b r i l . 
CARBONES. J O R G E J1AN, 12. 
La debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orgánica se curan rápidamen-
te con el VINO ONA. 
En esta corte ha comenzado á publicarse 
con el t í tu lo de "Benavente", una revista 
ilustrada, redactada por jóvenes estudian-
tes. 
En su a r t ícu lo-programa, dice: "Aspira-
mos á ser un día hombres úti les á la Pa-
tria que nos vió nacer, que nos legó su Dios 
y su bandera, y así ver realizado nuestro 
ideal: servir de algo á España" . 
Larga vida deseamos á quien tan nobles 
propósitos abriga. 
anochecr, p red icará D. Adrián Manzanedo. 
Después de los Ejercicios se cantará soleras 
ne "Te Deum". 
Comendadoras de Calatrava (Rosales. I Z f , 
Todos los domingos y fiestas del año h a b r i 
Manifiesto por la tarde con sermón ó medi^ 
tación. Motetes cantados y solemne Bendi-
ción con el Sant ís imo. 
Cultos en el Santuario del Inmaculado 
Corazón de María. 
Domingo día 23. La Archicofradía de ter 
Adoración Perpetua al Sant ís imo SacramenT 
to celebra en este c u a r t ó domingo del mes 
sus piadosos Ejercicios en honor del San-
t ís imo Sacramento. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho. Misa de Co-^ 
munión general para los asociados, con' 
acompañamien to de armonio y canto de mo-, 
tetes. 
Por la tarde, á las cinco, se r eza rá el 
Santo Rosario y la Estación Mayor, con' 
devotos Ejercicios en honor del Sant í s imo 
Sacrpmentó. P red ica rá el muy reverendo pa-
dre Francisco Naval. T e r m i n a r á la funciótt 
con solemne Bendición y Reserva. 
(Este periódico se publica con censura ecla¿ 
siástica.) J 
Teatro de la Princesa. 
Mañana lunes se verificará la única re-
presentación, en función popular y á mitad 
de precios, del drama en tres actos y én 
verso, original de Eduardo Marquina, t i t u - | ^ , , , 11 4 
^ Z J s | Sdá I S u g & ü z i i Cotizaciones de Bolsas 
aparición de esta temporada. : Q 
Para fin de fiesta se r ep resen ta rá "Los 
chorros del oro", de los hermanos Quintero. 
N O V I E M B R E T)K 1913 
E S P A Ñ A A L D Í A 
BOLSA D E MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4% 
Serie F , de 51.000 -.osetas nominales.. 
|AL TODO DE OCASION! 
Compro y vendo alhajas, pianolas, pia-
nos, abanicos antiguos, aparatos fotográfi-
cos, antigüedades y máquinas de escribir. 
Fuencarral, 45, tienda. 
CONTRA EL G3BÍERN0 INGLES 
POR T E L E G R A F O 
LONDRES 22. 
Telegramas dirigidos al "Daily Tele-
graph" desde Calcuta participan haberte 
descubierto un complot, y á consecuencia de 
ello, una fábrica de bombas explosivas, don-
de, además de estos efectos peligrosos, se 
ha hallado una numerosa correspondencia, 
cruzada entre los autores do una conspira-
ción contra el Gobierno inglés. 
Dsde Sliangai también comunican el des-
cubrimiento de otra conjura, asimismo con-
tra el Gobierno. 
Eu este úl t imo punto se han verificado 
importantes detenciones. 
La salud del Virrey. 
LONDRES 22. 
¡aicniii M>.fo«nriti «1 V I I T M V de la J«''5~ 
m en un pTazo muy breve no mejorass, 
Ut Mietituirá lord Kitchener. 
D E F E R R O L 
POR T E L E G R A F O 
Otra vez la huelga. 
F E R R O L 22. 16,15. 
Lus obreros leí Arsenal, que reanudaron 
su trabajo «l jnevt;», después de un mes de 
paro, han vuelt-) hoy á declararse en huelga. 
Motivó est* actitud el haberse presenta-
dp en el aorlzado "España" el contra-
maestre que f i é causa del anterior conflicto. 
Los huelguistas, en actitud belicosa, obli-
garon al citado contramaestre á abandonar 
las obras. 
L a empresa ha fijado en las puertas anun-
cios despidiendo á los obreros huelguistas y 
admitiendo sustitutos. 
Témese que los obreros declaren el paro 
general. 
E u testimonio de cordialidad. 
F E R R O L 22. 20. 
La oticialidAd del acorazado "España"' ha 
obsequiado con un espléndido "lunch" á los 
oficiales del chucero de guerra ruso "Olej", 
para testimoDiar á la oficialidad de dicho 
biupic sus seftitimientos <f.e fraternal cor-
dialidad. 
Los oficiala del '"Olej" correspondieron 
á esta atención, dando á >ordo del crucero 
una comida, ofrecida á H oficialidad del 
••España". 
En ambas sir tes pronunciáronse car iño-
sos discursos, brind'infíos* por la prosperi-
dad de Rusia y España , f bebiéndose á la 
salud de SS, 1I*M. Nicolás .11 y AUouso X I I I . 
POR T E L E G R A F O 
Viaje del Prelado. 
T O R T O S A 22. 
Con objeto de tomar parte en las fiestas 
Consrantiuianas. ha salido para Denia, acom-
pañado de sus familiares, el excelentísimo se-
ñor Obispo de esta diócesis. 
Los festejos que con este motivo se cele-
brán resultan bivllantísiinps. 
Socialista á la cárcel. • ' -
B I I ^ i p 2 2 . 
E l socialista Coustautiuo Turiel, sujeto á 
la ley de Jurisdicciones, ingresó hoy en la 
cárcel á responder de las injurias proferidas 
en un mitin la víspera de las elecciones' en 
la cuenca minera de Ciérvaim. 
Declaró ante el juez militar. , 
E l "Alfonso X I I I " . ^ " 
4 ~ C A D I Z 22. 
Por radiograma comunica el capitán del 
Alfonso X I I I , que á las diez y seis horas del 
domingo 23 del presente, llegará á la Habana. 
Muerto en una riña. 
- - C I U D A D B E A L 22. 
Anoche riñeron en el cercano pueblo de las 
Minas de San Quintín ;dos obreros llamados 
Crisanto Ruiz y Cecilio López. 
De una taberna de la calle de la Victoria 
salieron desafiados, y ya en la vía pública, 
Cecilio dióle de puñaladas á Crisanto con una 
enorme faca, dejándole muerto. 
E l homicida huyó en los primeros momen-
tos, pero más tarde presentóse espontánea-
mente al Juzgarlo de Almodóvar del Campo, 












POR T E L E G R A F O _ 
L a abdicación del Zar búlgaro. 
PARIS 22. 
Desde Belgrado comunican á ••L'Humani-
t é " unas declaraciones que publica el perió-
dico servio "Pol i t ika" , diciendo que por re-
ferencias de Sofía se sabe como cosa segura 
que el Zar abdica la corona en su hijo el 
Pr íncipe Boris, y que una vez hecho esto, se 
re t i r a rá á sus posesiones de Hungr í a . 
n y H , de 100 y '200 ptas. nórmala. 
En difeír nt'es serlos 
Idem fin do nes 
Idem fin próxfano 
Amorti/nble al 5 '"o 
Idem 4c/„ 
Banco Hipotecario de Esnaña, 
ODligaciones: F . C. V. Arin, 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Flectricidad do Ciiamborf, o u/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4'/o*. 
Dirión Aleó • lera F^nañoia, 5u/o • 
Acción B de! Banco de España Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Gopaña. 
Idem de Castilla 
Idem R^parío! de Crédito 
Idem Gontrai Mejicano 
Idem Espafíol del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias -
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felonera 
Cnión Alcoholera Española. 5 o o 
Idem Kesinera Española, 50/j. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Ma l i l i , 
Emp. ISUS Oblisraciones 100 pasotXS.. . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S ; 
París, 106.55 y 60; Londres, 26,98 y 97̂ 1 
Berlín, 131,05 y 132,05. 
H U E L G A S 
POK TELEniíAFO 
Los mineros de Lens. 
P A R I S 22. 
Seyún ui.a estadística del Matin, el núme-
ro de huelguistas mineros de Lens, se eleva 
á 70.000. ¿ - - <-
• ''- Xormaliflad. 
D U R B A X 22. 
Los indígenas han vuelto al trabajo y la 
huelga parece vencida. 
En la campiña reina tranquilidad. .. ~ ' 
NOTICIAS 
Asamblea escolar. 
Los trabajos de organización de la ter-
cera Asamblea de la Federación Nacional 
Escolar, que se celebrará en Granada du-
rante los días 26, 27 y 28 del corriente, es-
tán casi ultimados, habiendo gran entusias-
mo entre loa escolares de aquella Univer-
sidad. 
Ha recibido la Comisión organizadora 
muchos trabajos para ser discutidos en la 
Asamblea, y á dicho acto van, galantemem-
tf invitados por los escolares granadinos, 
dos delegados por cada Universidad. Tienen 
preparados multitud de festejos en honor 
d? los asambleístas, siendo seguro que les 
será grata la estancia en la bella capital 
andaluza. 
Las Compañías de ferrocarriles han con-
cedido el 50 por 100 de rebaja por la línea 
de Córdoba, con opción á detenerse en cual-
quier punto del tránsito. 
La inscripción termina el día 24, pudien-
do hacerse en la portería de la Universidad, 
de once á doce y media de la mañana. 
A los quo les cae el cabello y á los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejameja 
L1 empleo del Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
Hoy domingo, tendrá lugar en la Escue-
la Normal Central de Maestros, á las diez y 
media de la mañana, la apertura del curso 
que la Asociación Normalista inicia para di-
fundir sus proyectos, á fin de conseguir ven-
tajas en la carrera del Magisterio. 
Instituto Ciiminológico. 
Continúa abierta la matr ícula , á petición 
de distintas personalidades, hasta fin de 
mes. 
Lo<s señores que deseen inscribirsti d-ebe-
R E L I G I O S A S 
Día 23. Domingo X X V I I I y últ imo des-
pués de Pentecostés.—San Clemente, Papa 
y mártir; Santa Felicitas y sus siete hijos, 
mártires; San Sisinio, mártir; Santos Gre-
gorio y Anfiloquio, Obispos, y Santa Lucre-
cia, virgen y mártir.—La Misa y Oficio di-
vino son de esta Dominica, con rito semido-
ble y color verde. _ -
Santa Iglesia Catedral.—Misa conven-
tual, á las nueve y media. 
Capilla Real.—Misa solemne, á las once. 
Encarnación.—Misa solemne, á las diez. 
Parroquias.—Idem á las diez, con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Carmelitas de Santa Teresa (calle de Pou-
zano, 65) (Cuarenta Horas).—A las nue-
ve y media. Misa solemne, y por la tarde, á 
las cuatro y media. Estación, Rosario y Re-
serva. 
Santiago.—Fiesta á Nuestra Señora de la 
Fuencisla; á las ocho. Misa de Comunión; 
á las diez y media, la solemne, en la que 
predicará D. José Juliá, y por la tarde, á 
las cinco termina la Novena, predicando el 
mismo señor. Después de la Reserva se ha-
| rá procesión con la imagen de la Santísima 
Virgen. 
San Fermín de los Navarros.—Idem á San 
Francisco Javier; á las diez y media. Misa 
¿olemne con S. D. M. manifiesto y sermón, 
que predicará el P. F r . Gabriel Palanca, 
terminando con la Reserva, Bendición y 
adoración de la Reliquia del Santo. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para las Hijas de María, á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
Ejercicios y plática. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, terminan los Ejercicios espirituales con 
Bendición Papal. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.-r—A las ocho. Misa de Co-
munión general; á las once y media. Lec-
ción Sacra por el P. Alfonso Torres, y por 
la tarde, á las seis, manifiesto, sermón y 
Bendición con el Santís'mo. L a Congrega-
ción de la Inmaculada y San Estanislao de 
Kostka tendrá Misa de Comunión á las 
ocho y cuaito, con cánticos y plática, Preces 
á San Estanislao ó Himno al Santo. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue. 
ve. Misa rezada y sermón, que predicará el 
Sr. Calpena. 
Capilla del Ave María.—A las once, Mi-
sa y Rosario, y á las doce, comida 140 mu-
jeres pobres. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.— 
L a V. O. T. del Carmen celebra Honras ge-
nerales por gus Hermanos y bienhechores 
difuntos. A las ocho y media. Misa de Co-
munión y Absolución general; á. las diez, 
solemne Vigilia y Misa mayor, pronuncian-
do la oración fúnebre D. Lucio Herrero, ter. 
minando con Procesión de Responsos. 
Bóveda de la CapiPa del Santísimo Cris-
to de San Glnés.—Terminan los Ejercicios 
espirituales que dieron principio « r d í a 15; 
á las ocho y cuarto, Misa de Comunióo, y al 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,77; Amortizaba, 
5 por 100, 98,30; Nortes, 97,40; AlraantesJ 
93,40; Orenses, 26,00; Andaluces, 65^0. ^ 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 42,75; Altos Hornos, 322,0Oy 
Resineras, 96,50; Explosivos, 254,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,10; Francés, 86,85; Ferro*. 
carriles Norte de España, 457,00; Alicantes,) 
437,00; Ríotinto, 1.786,00; Crédit Lyon-j 
nais, 1.681,00; Bancos: Nacional de Méji-j 
co, 615,00; Londres y Méjico, 415,00^ Cea-^ 
tral Mejicano, 102,00, 
BOLSA DLí L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ys]\, 
por 100, 72,93; Alemán 3 por 100, 75,00;i 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japonés 1907, 
98,75; Mejicano 1899 5 por 100, 92,75p 
Uruguay 3 % por 100, 66,75. 
- ' BOLSA D E M E J I C O T 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; Lon»\ 
dres y Méjico, 325,00; Central Mejicano,} 
BOLSA D E BUENOS A I R E S ^ 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-^ 
potecarios 6 por 100, 00,00. r -d1 
BOLSA D E C H I L E ¡ _ ^ 
Bancos: de Chile, 207,00; Español de* 
Chile, 135,00. 
BOLSA D E ALGODONES _ 4 ¡ 
(información de la casa Santiago BodorOi^ 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 23 de Noviembre <3e 1918, 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Octubre y Noviembre... 7,16 
Noviembre y Diciembre 7,03 
Diciembre y Enero 7,00 





Ventas de ayer en Liverpool, 7,000 balas.' 
Espectáculos para hoy i 
R E A L . — H . " de abono y 2.* del tumo l . « í 
A las cuatro y tres cuartos. L a Sonám-] 
bula. 
ESPAÑOL.—(Primera función popular)'J 
A las nueve y media. Los Galeotes. 
A las cuatro y media, Rosas de otoño. 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuartos* 
Doña María la Brava. 
A las cinco. Por los pecados del Rey 35 
Los chorros del oro. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos^ 
E l secreto, 
A las cinco. E l secreto, 
P R I C E . — (Compañía Borrás ) ,—A las, 
nueve y cuarto. Mar y cielo. 
A las cuatro y media, Juan José. 
DARA.—A las cuatro y media. E l nidoi 
(dos actos) y Los pastores (dos actos). 
A las diez (sencilla). E l polichinela y A! 
la orillica del Ebro.—A las once y cuarta 
(doble). Los pastores (dos actos). 
APOLO.—A las cuatro (sencilla), L a ca-
tedarl.—A las cinco y media (doble). E l 
mal de amores y E l arroyo.—A las nueve, 
(sencilla), ¡Si yo fuera Rey!—A las diez y, 
media (sencilla). L a catedral.—A las once^ 
y tres cuartos (sencilla), ¡Si yo fuera Reyl-j 
COMICO.—A las cuatro (sencilla), ¡Ya^ 
no hay Pirineos!—A las cinco (sencilla)^ 
Eche usted señoras!—A las seis (doble)^ 
L a gentuza (dos actos).—A las diez y me-^ 
día (doble), La gentuza (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media., 
(función entera), Tortosa y Soler (dos ac-l 
tos) y E l modelo de Virtudes (dos actos; 
y una película.—A las diez (sencilla), La,-
cuerda floja.—A las once (doble). E l rno-j 
délo de Virtudes (dos actos y una película)^ 
INFANTA I S A B E L . — A las cuatro y me. 
dia (especial). E l doctor Jiménez,—A las» 
seis y media (especial), Don Juan de Cari-, 
llana.—A las nueve y tres cuartos (senci^ 
lia), Gente distinguida.—A las diez y me-, 
dia (especial). Matrimonio interino. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las cuatro. 
Música popular.—A las cinco (especial), L a 
caída de la hoja y Hablando se entiende la 
gente.—A las seis y media, Jlmmy Samson, 
A las nueve y media, Pascualica.—A las 
diez y media, L a caída de la hoja y Hablan-j 
do se entiende la gente. 
CINEMA X.—Grandes secciones desde las 
cuatro de la tarde.—Dos estrenos «ensacio-! 
nales (de 1.000 metros), " L a espía frau-i 
cesa" y " L a hija de la selva". 
BENAVENTE.—Secciones de clnematfi^ 
grafo de tres y media á doce y cuarto. 
I M P R E N T A : PIZAKRO, 14 
U t J M r n ^ o rs efe N o v i e m b r e d e 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
et actividad, admitiría ROCÍO eon 60.000 petetas. Her. 
mofiilla, 12, principal, derecha, de dicr á una. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
íáón sobre este nue-
ro reíoj que segura-
aaente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones Ies 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
d» recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sic ión R A D I U M . -
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
íuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inflma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
do noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
E Í» o e: e A x e M A D R I D A N O I I I . NUM. 750 
12 
>. V E L A S D E C É R A 
1 CHOCOLATES ' 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
i V I T O R I A . 
V e n t a en Madr id: S A T U R M L N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d í n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
U USTED: TORAZÓN ADENTRO LEA £ PRECIO 2.5D X A A L l l U Z p ü V I LAGÜIA L L I T E R A 
5 V E N T A EJV E L IUOSCO de "EL DEBATE' 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
caja níquel, eon buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rabíes, decoración artistica ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A! contado se hace una rebaja de un 1G por 131 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,53 pesetas. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
c o ^ r E l D E B A Í E " Precio; una peseta 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por e 
experimentauo propagandista JJ. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballen 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L A P R E N S A 
A G E X C I A D E ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Se anuncios y suscripciones 
en la Administración de este perlódicc, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
, S imSicatos A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 





Eu la cuarta plana » 
> > > plana entera » 
> » » media plana. . . . . » 
» * » cuarto p lana . . . . » 












J . L U C A S I M O S S I E L H I J O S 
G I B R A L - X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
E! vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comotí id uJ, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina españj la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
riferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
nedico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telegráfica: «PUMP> G I B R A L T A R 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos do Impuasts. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n * , B a r q u i l l o » 4 y 6* 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — APARTADO 466. — 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota ñnal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá., frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5 
E S T E R A S 
¡Madrileños! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
P K Z . 7. esquina á Madera. 
t 
S E R E C I B E N 
V i s de ilÉiin 
y wmm 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
======== P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° ANUNCIOS EN GENERAL 
GR .-.T S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO PIQUERO i , 16 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Rearaos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
j riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
' momento en aina^ar vuestras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
mconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L W ^ M T O S , 33.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
r . i u A m liaNUs i . i i i a . 
SOS Y S E L L O S CAUCIK 
Encomienda, 20, duplica-
á c — A p a r t a d o 171 Ma-
rt-M. 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
MADRID 
E s t e r a s 
SALDO todas las exis-
tencias. Lino'eum y hule 
de piso 50 0/0 rebaja, Pe-
dro Salinas, Carranza, 5. 
\ H 111 I 
U X E A D E BUEAOS A I R E S 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 dte cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
.jasaje y carga para Costafirme y Pacíuco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo ds Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.^a, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. So admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu7 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cumaná, 
Ourápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Tiece viajes eriales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, * y 3'i Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre v 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirDCtamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Bajcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverríojl. Sarviclo por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, d é la India, Jav&, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DK 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
R á b r l c s s e n 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico comenta. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
A f i n r i n c / -n«nn44Ac4-nr y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
H O U n O S C O U i p U e S l O S cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S f * W l f * i r t A C T V ^ n s v m i o r k i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
O e r V I C I O a g r O n O m i C O p ieo r a c i o n a l de los abonos . 
E x o r n o . S r , O . L u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, ti, ó al domicilio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDE8ÍA.==IMAGENES.==TAPICERlA.-METALES 
HIJOS de M . GARIN C a s a f ^ a d a ™ ™ 
y premiada con VEIN-
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
MCenGlífl: Paz, S.'lílDRlfD: lífoyor, 33. 
m i i w m l a F i r i a r , i e i l é j l 
Éstos vapores admiten carga en las condiciones m&s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento müy cómodo y t íato eómerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado cervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse t las Arenr'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación-—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ínados retículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—-La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sear 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
acer los exportadores. 
is i i m B i 
: - : :-s S - J : - : C o m p r e u s t e d 
(es discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Fe layo , en el teatro de la Princesa* 
R r e s c l o ; LJINJ A. P E I S E T A De venta en el Kiosco de 
EL DBBATE, calle de Alcalá. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Mahudbs) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ga-
rfas. Riera ¿e San Juan, 
13, sag :ndo, Barcelona. 
L I C O B Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, do T < Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 
VLXOS, cognac, ojén; 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é bijo. 
Málaga. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarreido exacto, 
de tamaño casi naturaL 
Socieaad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de Ins-
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
J dos profesoras oe Ins-
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 




ge. Sociedad Excelsior. Al -
varez de Baeua, 5. 
GnAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tían Juan, 
^t. Barcelona. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
y Lagasca. 14. patio B. 
P R A C T I C A N T E medlei 
na, cirugía, buena conduc-
¡ta, desea colocación. In 
l formarán: Marqués 
quijo, 4J, bajo. 
ür-
/ A R I 3 3 
PAüA Iglesia pobre cío 
t diócesis de Zamora, so-
cítase una easulla verle, 
i Misal y uua capa ne-
rra. 
VINOS y vermoutbs. ex-
idrtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
es, Keus (Tarragona). 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J . Rovira, Barcelona. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, 6 también como 
copista mecanó? ^fa. Pla-
za del Rey, 5. dcha. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Hioja. 
PORTLAiNÜ "Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
F A B R * C A de mosáicos1 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, d3 José Hidalga 
tíspildosa. Larios, 12, Má-i 
laga. 
CARBONES minerales,; 
antracita, cok, se exportan 
d precios de mina. Depósi-
to de materias puras para| 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. i 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
da.l en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausti^T Murga Zulueta. 
Vitoria. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
JüL R E Y de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García". Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
SACERDOllá gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se» 
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe. 7, 
principal. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncell» 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, Infor. 
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
¡na de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30ri 
cuarto izquierda. 
""PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para* 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Mareos. 22. principal 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (156) 
CARLOS DICKENS 
M u r a s k M w í 
— Y bien, ¿snbimos?—di.io el individuo 
qoe se había dirigido á mi tío. 
Etit&ba vestido como im postillón, pero 
tenía nna peluca en la cabeza y muchos 
adornos de pasamanería en sus mangas; 
llevaba en una mano uua iinlerna y en la 
Btra un trabueo. 
—¿Acabaréis de subir, J^ck Martín?— 
repitió el guarda aproximando la linter-
na aí rostro de mi tío. 
— i Está bien!—exclamó mi tio retroce-
diendo uno ó dos pasos—. ¡ Vaya una fa-
mil iar idad! 
— A s í está en la hoja—replicó el posti-
l lón. 
—¿Y no hay siquiera un míster delan-
te?—preguntó mi t ío, para quien su con-
ductor, que no le conocía y le llamaba 
Jack Mart ín á secas, se tomaba una liber-
tad que no habría aprobado la adminis-
íración de correos, si hubiese tenido no-
ticia de ello. 
^-No, no le hajf-—respondió fr íamente 
)¿ conductor^ 
—¿.El asiento está pagado?—preguntó 
mi tío. 
—Así se entiende. 
>—¡ A h ! i ah! pues bien, vamos: É en qué 
coche ? 
— E n este-— respondió el guarda mos-
trando una silla de postas gótica, cuya 
portezuela estaba abierta y el estribo ba-
jado, y que hacía el servicio de Edimbourg 
á Londres. 
—Esperad; aquí hay otros viajeros; de-
jadles subir. 
Mientras que hablaba, vió mi tío apare-
cer ante él de repente un joven caballero, 
con peluca empolvada y vestido azul, bor-
dado de plata, cuyos faldones entretela-
dos estaban admirablemente cuadrados. 
Tiggin y "Welps están tan al corriente de 
las novedades, caballero, como mi tío reco-
noció al punto aquellas telas. E l extranje-
ro llevaba además un pantalón de seda, 
medias de seda y zapatos con hebillas, en-
cajes en los puños, un sombrero de tres 
picos y una espada pequeñita; los picos 
del chaleco le llegaban hasta la mitad del 
vientre, y las puntas de la corbata le ba-
jaban hasta la cintura. Se adelantó gra-
vemente hacia la portezuela del coche y 
se quitó el sombrero sosteniéndolo encima 
de su cabeza y arqueando el dedo meñi-
que, como suelen hacerlo algunas perso-
nas amaneradas al tomar una taza de t é ; 
colocó el pie en tercera, hizo un profundo 
saludo y tendió en fin la mano izquierda. 
Mi t ío iba á adelantarse y á sacudirla cor-
dialmente, cuando apercibió que aquellas 
atenciones no iban dirigidas á él, sino á 
una joven lady que apareció en aquel mo-
mento al pie dpi estribo, que llevaba un 
«Tetitido de terciopelo verde de corte aatt-
guo, y por todo adorno en la cabeza un 
capuchón de seda negro. Esta señora se 
volvió un instante, y descubrió á mi tío 
el semblante más hermoso que hasta en-
tonces había visto, ni aun en pintura; 
cuando subió al coche, levantó la falda 
con la mano, y decía mi tío, con un jura-
mento cada vez que repetía esta historia, 
que no hubiera creído jamás que pies y 
piernas sostenían aquella perfección, á no 
haberlos visto con sus propios ojos. 
Mí tío se había apercibido, sin embargo, 
de que la jov^n señora parecía asustada y 
que le había dirigido una mirada supli-
cante. Notó También que el joven de la 
peluca empolvada, á pesar de todas sus 
apariencias de respeto y de galantería, 
la había apretado mucho la mano para 
hacerla subir, y la había »eguido inmedia-
tamente. Estaba con ellos otro individuo 
de bastante mala traza. -íste tenía una. 
peluca negra, un vestido ê color corinto, 
un enorme esnadón y enormes botas que 
le subían hastia, la mitad de los muslos. 
Cuando se sentó al lado «te la encantado-
ra dama, se confirmó mi t>w en su primera 
idea de que i?)a á representarse algún dra-
ma sombrío f misteriosa. 6 que. como él 
decía, había nllí algo qi» claudicaba. E n 
un abrir de ejos se decichó á socorrer á la 
dama, si tenK necesidad de su ayuda. 
'—¡ Sangre y truenos v--exclamó el jo-
ven caballero Devando U mano á la espa-
da, cuando mi tío subió * l carruaje. 
—¡Muerte 4 infierno!--vociferó el otro 
individuo, timndo de su « p a d a y acome-
tiendo á mi tío sin m á s ««Bremomas. 
Mi tío no 'levaba a.Tm*m, pero ae apo-
deró con gran destreza í̂eJ sombrero de 
íres picos de su adversario^ recibió la pun-
ta de la espada en mitad de la copa, apre-
tó los dos lados y empuñó sólidamente 
¡la hoja. 
—¡Pieadle por detrás!—gritó el hom-
¡bre de mala facha á su compañero, tra-
| tando de recuperar su espada. 
—¡ Que no le dé gana de hacerlo!—ex-
clamó mi tío, levantando de una manera 
amenazadora el talón de sus zapatos clave-
teados—ó le haré saltar los sesos, si los tie-
ne, ó si no le romperé el cráneo! 
Empleando al mismo tiempo todo su 
vigor, arrancó la espada á su adversario 
y la arrojó bizarramente por la porte-
zuela. 
—¡Sangre y truenos!—volvió á gritar 
el joven caballero poniendo mano de nue-
vo á su espada, pero sin sacarla. 
Acaso, como le decía mi tío, tendría 
miedo de asustar á la joven señora. 
—Ahora, caballero—dijo mi tío ocu-
pando tranquilamente su asiento, es in-
útil hablar de muerte, con ó sin infierno, 
delante de una señora, y ya hemos tenido 
bastante sangre y truenos para nuestro 
viaje. Así, pues, si no lo tomáis á mal, 
nos ufaremos pacíficamente en nuestros 
puestos, como viajeros tranquilos. ¡ Hola, 
conductor! Haced el favor de recoger el 
cuchillo de degollar de este caballero! 
Apenas había acabado mi tío de pro-
nunciar estas palabra^, cuando apareció 
el conductor á la portezuela con la espa-
da. Al pasarla al interior, levantó su lin-
terna y miró fijamente á mi tío, que aper-
cibió con gran sorpresa en torno del ca-
rruaje como un hormigueo de conductores 
que tenían todos los ojos fijos en él. E n 
toda su vida había visto tan gran número 
de rostros pálidos, de vestidos rojos y de 
miradas fijas. 
—He aquí la cosa más extraña que me 
ha pasado en este día—pensó mi tío. Per-
mitidme que os devuelva vuestro sombre-
ro, caballero. 
E l individuo de mala estampa recibió 
en silencio el sombrero de tres picos, miró 
atentamente el agujero que le había hecho 
enmedio, y le colocó finalmente sobre la 
cima de su peluca, con una solemnidad 
que fué ligeramente disminuida por un 
estornudo que hizo caer su tricornio so-
bre las rodillas. 
—i E n marcha!—gritó el conductor ar-
mado de la linterna, saltando por detrás 
á su asiento. 
El^ coche partió. Al salir miró mi tío al 
través de los cristales, y vió que las otras 
sillas, con cocheros, guardas, caballos y 
viajeros, giraban en ronda al trote, con 
una celeridad de cerca de cinco millas por 
hora. Mi tío hervía de indignación, caba-
lleros. Como buen negociante le parecía 
que no debía jugarse con la corresponden-
cia, y resolvió acudir á la dirección de 
correos en cuanto estuviera de vuelta en 
Londres. 
Sin embargo, bien pronto se concentra-
ron todos sus pensamientos en la joven 
y bella señora, que estaba sentada al otro 
extremo del carruaje y tenía el rostro 
cuidadosamente envuelto en su capuchón. 
E l hidalgo de traje azul se hallaba frente 
á ella, y á su lado el otro individuo de 
vestido corinto. Ambos parecían vigilarla 
atentamente; si crugían siquiera los plie-
gues de seda de su capuchón, veía mi tío 
al hombre de mala facha poner mano al 
montante, y estaba seguro, por la respi-
ración del joven matamoros (la noche era 
muy negra para distinguir los semblan, 
tes) de que ponía unos ojos como si la 
quisiera tragar. Este manejo irritaba ca-
da vez mas á mi tío, y resolvió ver en qué 
paraba a toda costa. Profesaba una gran 
admiración á los ojos brillantes y á las 
caras bonitas, á los pies pequeños y á la« 
lindas piernas; era, en fin, apasionado def 
sexo todo entero. Corre eso por las venas 
de la tamiha, caballeros; yo soy como éL 
Mi tío empleó bastantes astucias para 
atraer la atención de la joven, 6 por lo 
menos para entablar conversación con sus 
misteriosos acompañantes; pero todo fué 
en vano; los caballeros no querían, y la 
señora no podía hablar. De vez en cuando 
j sacaba mi tío la cabeza por la portezuela 
y preguntaba en voz alta por qué no iban' 
nías deprisa; pero por mucho que grita-
se, nadie le hacía caso. Se replegaba en-
tonces á su rincón y pensaba en el lindo 
semblante, en el pie pequeño, y en la fina 
pierna de su compañera de viaje. Con es-
to conseguía pasar un poco de tiempo, 
apartando su pensamiento de la extraña 
situación en que se veía, caminando siem-
pre sm saber á dónde. En verdad que est6 
no le hubiera preocupado nunca mucho 
porque mi tío, caballeros, era un mozo 
emprendedor, nómada, sin miedo y sin 
cuidados. 
De repente se detuvo el coche, 
— i Oiga!—exclamó mi tío—i qué noi 
sucede ahora? 
--Descended aquí—dijo el eonductof 
bajando el estribo. 
—¡ Aquí 1—dijo mi tío. 
(Se conUnüard.y 
